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Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ll.) ha tenido a bien confirmar
e!, el c~rJ~ de ayudante dc clmpo dC'1 Genelal dc la duod~­
ama diVISIón D. Wence.lao Bellod y Pala0, al teniente coronel
de Caballerla D. Pranciaco Areyz-ca y Elfo, que al ascender
a.u actual empleo por rell orden' de 4 del corriente mCl
(D. O. n(¡ID. 149), dnempei\aba llual carro a la ¡"mediación
del rderldo Gencral.
De real ordCII lo dilO a V. E. para 111 conocimiento, de-
mAl dectoe. DioI zuardc a V; E:. macbos dos. Madrid 15
dc tullo de 1919.
SAIfl'MOO
Sellor Capltin ¡eneral dc la lCXta re¡tón.
SeBor Interventor civil dc Ouna '1 Mari"a '1 dcl Protectora-
do en Marrucco..
~
Excmo. Sr.: EI'Rey (q. D••) la tenido I bien confirmar
en cl CI110 "- ayudante da ampo del Gentral de diviliÓn
O.]ulio Moló , Sanz. Gobcrnadot 'militar de Oran Canaria, .1
tenIente c:nroael tle ~stado Mlyor D. JCI\1, furcr Oimeno, que
al ascender a ~u actual empleo por real orden de 4 del actuil
(O. O. núm. 149). desempwba i¡ua' cariO ala inmediación
del referido General.
De ruI orden lo di¡o a V. I!. para tu conocimleato 1 dcc·
tos consl{¡uient~ Die» ¡uarde a V. E. mllcbe» aftOl. Madrid
15 .l~ tic 1919.
• SAN'nAGO .
SeIar' CapüAa smera1 de Cuufas. •
Sdor laIa..... ciwiI dt Clama J MariJIa J cid Protectora-
do • MImaec:os.
...
consiguientes. Dios parde a V. E. mucbos aftos. Ahdrid
J5 da julio de 19J9.
SAN'DAOO
SeIlor CapldaI~ de la secunda reei6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '/ dd Protectora-
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. 1) ha tenido a bien nombrar
ayudlnte dc campo del Ocneral de brilada O. Pedro Lozano
y Gondlez, segundo jde del Go~ierno militar de Cidl%, al
comandante de Infantella D. Aureli.no Benzol Cano, dbtinado
actu.lmente en el rc¡imirnt/') de Asia núm. 55.
De real orden lo diJO a V. f para su conocimiento yefcc-
tos cnnsiluientcs. DiCJI parde a V. E. muchos alIoa. Madrid'
15 de julio dc 1919.
S4NTtAOO
.
SeIlor Capit'" ¡enn de la Hlunda rqión.
Scfteres CapltAn ,enera! dc I1 cu,rta rqfón e Interventor ci-
vil de Guerra "1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
EJ«mo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del fiscal tOlado de eee
Consejo Supremo, D. Enrique Vignote y Wunderlich,
al auditor de brigada O. Juan Camln y Angulo, que se
encuentra en concepto de disponible en esta región.
De real orden \o dIgo a V. E. para IU conocimiento
y efectos conrJguientes. Dio. ¡uarde a V. E, mucho.
aftoso Madr.id 1S de julio de 1919. ¡
LUIS DE SANTIAGO ,
Señor Presidente del COnvejo Sllpremo de GUCf'ra
y Marina.
Seftores Capitán .general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec..
toI'lIdo ea Muruecos.
Exano. Sr.: El Rq (q. O. g.) ha tenIdo a bien disponer
que el capilAn de h1f4llte.fa D. Eduardo Ifenzo ~no, crse en~I caTgo dc ayudante de campo del General de bnpda D. Pe- 1
dro Lf'UPO y Oo~"ez, ~lUndo jde dd Gobierno militar \
de Cádiz. I!
De real orden lo df¡o a V. E. para SU cOllOCimfento J dedos :
1
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ExlOno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teruuo a bien
nombrar ayudante del inspector médico de segunda
dase, D. J_ Pastor y Ojero, jns~ctor de Sanidad
Militar de esa región, al comandante médico D. Do~
nUogo Maiz Eleillegui, que tiene su destino en et
hospital militar de Vitoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
16 de laIo de 1919210
y efectOS consiguientes. Dioa guarde a V. E. muchos
&Aas. Madrid 1S de julio de 1919.
SANTIAGO
SeAor Capi~ ¡e¡eral de la ocbva regióD.
Setlores Capitán general de la -exu región e Inter-
ventor civil de Guerra y MMina Y del Protectorado
eG Mar~.
__ I
Excmo. Sr.: De acuerdo COD lo propuesto por el Director
de l. Escuda Superior de Guerra, el R..y (q. D. r·) ha tenido
a bien dispoQCr que el teniente corond del Cuerpo de f;stado
Mayor del Ejército D. Cayetano Bcnítcz y Vilar, asttndldo a
cale rmpleo por real orden de 4 dd Ictual (O: O. I\~m. 149),
contÍ'l~e prbtando sus scrvici05 en comisión en d apresado
centro de cnscñanu h ·sta fin del presente curso.
De .rul orden lo digo a V. f.. para tu conocimiento y
danú efectos. DiOl flWde a V. f.. muchOl dos. Madrid 15
ele jllJio de 1919.
S.unuoo
Señor Capitán general de la primera región.
Sel\orcs Di eetor de la Escuela Superior de Guerra.e Inttf-
ve· ·tor civil de Guerra y Marina y del ProtectDrldo en Ma-
rruecos.
--
OBRAS D.EV DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer se pong'a a la venta en el
Depósito de la Guerra la hoja número 86 (Almerle)
del Mapa militar itinerario de España en escala de
, : 200.000, al precio ~ 1.7 S pesetas, y de 1,25
para las personas comprendidas en la real orden de
12 de octubre de '9'4 (D. Q. núm. 229).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmíento
y demis efectos: DiOl ¡uarde a V. E. muchos a60L




Circulilr En· vista de 10 propuestQ p.or el Capi..
tÚI general de Canariu y lIe acuerdo con lo informado
por el Estado Mafor Central del ·Ej~rclto. el Rey
(q. D. g.) se ha IIervido disponer que 1.. demar-
caC'jones ~rritorlale, de 1.. i,lu Canalla, que precep-
túa el artículo 10 de la real orden circular de 7
de octubre de r9'8 (O. L. nlÍm. 27S) para 1.. uni-
dades de reserva de lafanterta, sean la' expresadas
.en el adjunto eltldo.
De real orden lo cU¡O a V. E. para IU conocimiento
y deiM. efectOS. DJoe guarde a v.. E. mucboe aGoL
Madr.id 9 d,e julio ele 1919. I
~...
Estado qa~ M cita
TERJUTORlO Que COMPRDlDI!N
PlIrtIdo- jDdldaJft. TmaiaoI _lcipala.
------11"-------
I~a.TnI61ft. )Suta <:na deT~.•
~ de rewrft d~Suta Arler.
Cl"IIZ d~Taat~.. •••• "roaL
()nugdJJJa~ ....."l~~made Abeaa.
JI Su MlpeLVllallor. .
B6e.de rem..de JaOro-JU Orotan. , -u~ .tan........... ........ \...deje.
OraDadiIJa CratDI •••••• 'Iom ele Tnwrtk.
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D.t>..... 15Í
TDlUTORIO QUI! COMPRENDEN
UNIDADES De IlI!SUYA IJ========:========
PattfdcM jlldldales. ThwllnOl lDaaldpaJa.
hlllde Oran CfllUlrltl.. Lu Palmu.
.............. d' __ jLu PaJIIIU útllrtel.. : ••.• V~ de San Mateo.
....... "'" rnena e...... Salita Brilld,.
PaJIllaS. "/Telde .
1I "rucas.flraas.
~Lu Pa1JDu Iretlol. ..••• San 1.omI%o.Teror.B6a. de rnena de OaJa. VaUnKO..
la/a. la PIIlm4.1~Oafade Or. Caaar~•••
86rr. de resena de
1.JaDos ,. Cnaz de la PaIJu.. Su Sd>utlú de Jao.-
úla de Oomet'tI.. , mua.
Dos compallfas de r~.l 'Arare. .
..a del bat,lI6ft Caudo.\5an ~budin (pam).••• ( A&lIlo.
res de Oomen Hierro. \ l"la¡e,ó. .
I VallebermOlO.lala de HlnTrJ. Henaieu-~pallfade rnttYl, des-
~cada del batallón Ca· Sall Sebutlin (reato) •.•. Valverde.
zadorea de Oomera
Hierro ····1 ~rredle.
l.la dw ÚlllUlrotW. Tegulae.
Tr" cOIIIpallfa. de r~- Ha~IB.nolo"'~
Ya del batallón Cau. Arrecife (partr) ., • • •• • •• Tfas.
dores de wzarole.... Vaiza.
. femn.
Tinaj.>. .
~uertD de Cabras.lala. FllutwuataNl. Telir.. La OIiVLTres compallJas de r"er· . ainejeva del batallón Caza- Arreclle ,resto) ..•••.'••• Anlialla'.dore. de Puerteventura Culllu del AII¡eL. 11 BeJancuria.PájarL
Madrid 9 ck julio de 1919.-Santia¡o.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Aecedl~do. lo IOlicitado por el Oeneral de
brl¡ldl, en sltuació:l de primera reserva, D. Mariano Rubló
8ellv~. el Rey (q. D. ¡.) 't' hit acrvldo .utorlzarle par. que fije
'u realdencia en Bar cdOnL .
De ral orden lo dilO' V. E. para su eonndmlento , de-
mb dectOl. 0101 pude a V.I!. mucbOl aftos. Maddd 15
de jl&110 de 1019. '
SAH'I'1AOO
~or Caplt6n ¡cnn de 11 cuarta re¡(6ft.
Sellor Interventor dvU de Ouerra y Marina y del Protectorado
ea MIUTUCCOI.
-SUELDOS. HABERES V GRAT.IF.JCACIONES
CirCllÚr. Exano. Sr,: El Rey (q. D. ¡.) le ha
servido OOClceder a lo. jefes y capitanes del Cuerpo
de Estado Mayor del Ej~rdto que figuran en la si-
guiente reladón, que da principio coa D. Lino S'n-
c:hez-Mannol y H~dez r termina con D. José-
del Campo ~neca. la gratificación anual de soo pe-
setas, por hallarse oomprendidol en el apartado b) de-
la base 1"& de la ley de 29 de junio de 19181'
(C. L. núm. 169); debiendo disfrutarla a partir de
primero de agOSto próximo.
De real orden lo diio a V. E. Jl'ra su conocimiento·
y der:nis efec:tos~. Dios guarde a V. E. mucboe aaoa..
Madrid 15" de julio de '9' 9.
SAHnAGO
Seftor.: .
R«Ml4,,- qu ti di.
Tenieote coronel, D. Lino $ánchei-Mannol y Her-
nández, je6e de Estado Mayor de la tercera
división.
~ndante, D. Carlos Quintaaa BerjaDo, jefe de Es-
tado Mayor de la brigada de Artillerf.l. de la.
primera divisiÓJI.
, .,
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CapitiD, D. J_ Mart!nez CajleD, de la pla.-tilla de
, comisiones topogr~ficas.
Otro, D. Carlos del Carpio U,saol.., de la Capitanla
.gen~ral de la primera región.
Otro, ':o. Julio Suár~ Llano. Adriaensens, de la
Capitanfa general de la sexta región.
Otro, D. Jo~ del Campo ~oeca, de la ~Iantilla de
oomisiclnes topográficas (Canarias).
Madrid 1S de julio de 1919.-Santiago:
'.,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) le ha strvido disponer que
los ¡tfa y oficiales de InfantelÍa comprendidos en la simiente
relaci6n, que comienza con D. Valentín Palacios Onda Tu-
dela y termina con D. Eduardo RubIO Punes, pasen a servir
los destinos que en la misma le les señalan.
De real orden lo diro a V. e. para su conoómiento f de-
IDÚ efectos. Dioe ¡uarde a V. e. mucbos ailOL Madrid 15
de julio de 1919.
S.urnAOO
Señores C.pitanrs generala de la cuarta, qúinta y octava re-
riona, y Comandantes ¡enerales de Ceuta, MeJilla y La-
rache. '
Señor Interventor civil de Onerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos. /
'RftuI4. qu, $6 dt.
(RNles drd~nn d~ 28 d~ abril d~ 1914, C. L núm. 74,
y 10 d~ agosto ~ 1917, D. O. núm. 178).
ComIncIante
D. Valentfn Palacios Garda Tudela, de la reserva de Mondo-
iledo,IOl1 al¡rupo de Puerzas regulares indlrenu deLarache, ••
C8pIaMI
0'. An¡el SAncha N~, del re¡imiento de Melilla, 59, al cua-
dro de Melílla '1 Subinspección de tropu y uuntos indr-
¡enu.
• Jose Rosado Pa¡lIerl, del ~mlento de San Pernando, 11,
a lu Puerzal de pollda Indfl¡[ena de Melilla.
• Francisco de Reyna Canal~ dcfbata1l6n Cazadores de PI-
iueras, 6, al ¡ropo ete Puerzu reculares indf¡cnu de
Larache,4.
• Manuel Granado TamaJ6n, del ¡ropo de fuerzu rerula-
res indl¡enu de Ceuta, 3, al cuadro de Ccuta y Subins-
pecci6n de tropu y uuntos indl¡enu.
• Pernando Pareja ,Aycuen., del cuadro de Ceutay Subins-
pección de tropu y asuntos indf¡en~, a lo ~uerzu de
polida indl¡ena de Ceuta.
TeaIeIItee
D. Manuel Domingo-Arnau A1ix, del cuadro de Ceuta y Sub-
inspecci6n de tropu y asuntos 'Íodl¡enas, a las fuerzas
de poIicfa indfaeDa de Ceuta.
• Aat9nlo Ocboe 121~,» del re¡imieuto cid Iofante, 5, a 1M
fUCIUI de Poilda indfleaa de Ceuta.
• .....acl Marra OOllZilez, del If1lPO de fuerzas re
JE:de Lar1lCk, .., .. c.dro de CeaIa J .de tropa J alllDtos iadf2eou.• Alfaro del Puryo, del If1lPO dé fuerza repIara In-
ctfaenu de Mdilla, 2, a Iu P1Ierzas de poIkfa ..........
'de Mrlltla. .
• Mariano PiDfIIa Bermejo, cid rrupo de Pucn:IS f'CI1IIara
Jndl2enas de MdiUa, 2, a las Fuerzas de poüda iaclflma
de MdIUa. .
• Antonio MouriUe L6ptt, del batallón ClZadores de Bar-
~'ona, 3, a las Pue<ns de polida indfl(Cfta d~ M~W1a.
• Jo~ A'vanz de MaGDllOi, del regimiento de Mml" 59,
al cuadro de MdiIIa J Subinspecci6n de tropas Yaauo-
tos iodf¡caaL
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D. Eariquc Urreta Carrió, del bataU6n Cazadora de Uere-
na, 11, al Cuadro de MeJilla y Subinspecci6n de tro~
y asuntos iadfgenaL
Alffreces (E. Ro)
D. Mois& Vicente Cascante, de Ia~ Pu~rzas de polida indlte-
na de Mdil'a, en plaZll de ofi..ia1 moro, a las fuerzas de
polida indíKena de Mthlla.
• Joaquín CarraKo Eg..ña, disponib'e en Mclilla, a las Puer-
us de policía índíKcna de Mc:hlla. .
• Eduardo Rubio f'I1nu, disponible en Melina, alas fuerzas
de polida indígena de Mclllla.
Madrid 15 de julio de 1919.-Santiago.
--
Excmo. Sr.: <En vista del escrito que el DirectDr
general de Seguridad dirigió a este Ministerio en
26 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de Infanterla (E. R.)
D. César Garda Pazos, adscripto a la zona de re-
clutamiento de Barcelona núm, 27, y prestando IU'
servicios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de
Madrid núm. 1; quedando afecto ao esta última para
el percibo de sus haberes.
De real o'rden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 14 de julio de 1919.
SAHTlAGO
Sef\ores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOUcitado por ~I ca..
pitin de InfantJeria. (E. R.) D, JOl6 eo.ca Ch6, ea
situación de disponible en la zona de rec1utami~nto
de Val~nda núm. 19, el Rey (q. D. g.), de acuerdQ
con lo informado por ese Consejo SuprenP, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Marta de I~ Angeles F~rr6s In.. ,
De real ord~n lo di¡o a V. E. para IU conoclrnJento
y demú efectos. Dios ¡urde a V. E. muchos aftOs,
Maddd 1" de julio de 1919.
Lula N SANTIAGO
Seftor Presidente del Coasejo Supremo de Guerr.
y Marina.
Se60r Capitio general de la tercera reii6n.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitúl del regimiento de Infanterla Vizcaya núme.-
ro SI, D. Manuel Martín DSaz, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ,ese Consejo Su-
. premo al 28 del mes próximo paudo, se ha servido
concederle Uoencia para contraer matrimonio coo doftaMilqro hOl'1'a PaY'o
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J dem6s efectos; Dios parde a V. E. muchos aftos.
Maddd 1" de ja1;io de 19 I 9.
Luu Da SANTIAGO
Sdor Presidente del CoalCjo Supremo de Guerra
y. Marina.
5eftor Capitú ¡eaeral de la ten:era rea-ióG.
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Excmo. Sr.: p>aforme a 10 soUcitado por el te-
niente de Infanterla D. Francisco RDdrlpcz Acoda;
con destino en lal tro~ de Polida indf~na de Me-
un.. el Rey (q. D. g.), de .~ _n 10 info¡mado
por ese Consejo Supremo en :t8 del mes P!óximo
pasado, .e ha servido concederle licencia para con••
~raer matrimonio con D.• Joaquina Irazaúbal y J,-
quotot. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 14 de julio de 1919.
LUIs DE SANTIAGO .
Sellor Presiden~ del Cc)olCjo Supremo de Guerra
y Marina.




Seftor Presidente del Con~o Supremo de Guerra
y Marina.
Set\Or Capitán general ~ Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme a lo loUcitado por el te-
niente de Iníaolerla (E. R.) D. Narciso Jimeno Ba-
ús. con destino en el batallón Caz4res de La
Palma núm. 20, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo, se ha ler-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Maria de los Dolores Acosta Guión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmis efectOS. D~ guarde a V. E. muchos 1601.
Madrid 14 de juBo de 19 19.
Ll1S DE SANTIAGO .
Ceuta.
Exano. Sr.. : ~forme. 10 solicitado por el ca-
pitán de Infanterla D. José Valdés Marte~ con des-
tino en el grupo de Fuerzas regulares indlgenas de
Tet~n núm. ',el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.- Ana Cavano.
Benito.
De real orden lo digo • V. E. pa", IU conocimiento
'1 den's efeetol. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 14 de julio de 1919.
[;tJJa DE SAN'lUOQ
Consejo Supremo de GuerraSeJk)r Presidente del
y Marina.
Set10r Comandante general de
Emno. Sr.: Cdlforme. lo IOlicltado por el ca~
pitAn del regimiento de Infanterla Murcia núm. 37
D. Mario Quintas Galiana, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por ese Congelo Supremo
en 28 del mel próximo pasado, se ha servklo' con-
cederle Ucencja para contraer' matrimonio con dolla
Soffa Gil Sequelrol.
De real orden lo dliQ a V. E. para IU conocimiento
'1 derMI efectos. DJos guarde a V. E. muchol allol.
M.drld 14 de julio ck 1919.
LVII DE· SANTlAOO
..Se60r Presidente del ConlCjo Supremo de Guerra
y Marina. -.
Sdor Capidn general de la. octava región.
Set\Or Presidente del Consejo Supremo de Guetr.
y Marina.
Seftor C.pit~ general de la octava regi6n.
Exono. Sr.: Conforme. 10 solicitado ror el sar-
~nto del regim:ento de Iníanterla Serrallo núme-
ro 69, Francisco Rfos Blanco, el Rey (q. D. g.), de
acur.rdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 34 del mes próximo puado, se ha servido con-
cederle lit:encia para contraer matrimonio COD dotla
Maria de las Mercedes Garda Mata.' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos a60s.
Madrid 14 de julio de 1919.
4'IS DE SANTIAGO ;
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seilor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforlne a lo solicitado por el ca-
pjtáD cid regimiento de Infanter!a Andaluda núme-
ro 52, D..José de Acuda y D!az TrechueJo, el Rey.
(q. D. r.), de acuerdo con lo infonn.1do por ese
Consejo ~premo en 28. cid mes próximo pasado,
se b, ICfVldo concederle lJC:encfa para COntraer matri-
momo con D.- Maria del Carmen L6pez-Nufto .,
TuMn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 d~ efectos. DjoS guarde • V. E. muchos aftoso
Madrid 14 d~ julio de 1919.
Lw DS SANnAGO I
del Consejo Supremo de GuerraSetlor Presidente
y Marina.
Sedor CapiÚll gesreral de la sexta región.
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~OTA.-EI cu.dro de divl"l y mblemas a que
reftere l. precedente real orden le p.blicar~ en
C()Ju~¡(J" L~E¡IÚIJ¡ ..".
Ci,rultU. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el Coronel Director de la Maestranza de Artillerla
de Sevilla. y de aCL'erdo con lo informado por la Jun-
ta .Facultativa de Attiller:a, el Rey (q. D. g.) ha
tentdo ~ bien declarar reJlamentarh para el servicio
de I~ cureña de C. Be. 15 cms. mcxklo 1891, la'
rueda de madera, reformada. de las cureñas mode-
lo 1881 para C. Be. 14 cms. y modelo 18]S para
C. At:. 1.5 cms. Krupp, con la denominación de
«Rueda de madera» para C. Be. 15 cms. mode-
lo 1891.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y <1emÁs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.








Ci"uúzr. Excmo. Sr.: En vista de un e3crito del
Capít!n general de la primera "región, de fecha 13
de junio próximo pasado, y eon objeto de annonizar
las divisas y emblema. de hs tropas de Ferrocarri-
les con la actual organización die las mis~u, y la9
eategor!as técnicas cOn los empicas militares. el Rey.
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las divi-
sas y ~blem35 que dispone la real orden circular
~e 29 de julio de r897 (C. L. núm. 20.0, ~ean sub,-
tltuldas por las de!leriptas en el cu:1dro siguiente y
repre;¡entadas en las láminas 9ue en escala natural
le pubJi~an I continuación.
De real orJen \o digo. v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dj,os guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid t4 de julio de 191~. I
SANTIAGO
SeOor.•.
manefanda de Sevll'-, 217~ par...tendoaes fSPCda1es-,
183 padas pITe .red ttltft'lntca_ .2.583 peset.. par••entre-
tenimie to coniente de edificiel, etc.• ; a la de Cádiz, 242 pe-
Idas par•••tenciones especiales., 11.~... p,ra -red tde-
fÓI'ic... 13.458 peseh. para -entrdellimie·,lo corriente de edi-
ficios, etc.• ; a la de "Igeeíras, 200 p~tas para -atrnciones
ul)\·ci"le•• , I)()pe~ctas para -nd trldónic" y 1.666 M pese-
tas para -entretenimiento corriente, etc.• ; a la de Córdoba,
183 pesrt.-s para ...tenciones especiales. y 2.000 p,·seb. pua
.entrrtenimicnto corr:entc, ctc,.; a la de 1tUlag.., :l6-1 pesetas
pa'a -atencionn especia", ,38 peselas pala -red leldónica>
'11198 pnd~' para.entrelenimi. nt·.corriente,clc.J;ala de Ora-
nada, 1M puelu para .a,encion, s e,peci¡¡lcs ,53 pesetas para
<red lehfónic... y ) 000 peseta' p~ra'el1treh:llimicr.tocorrien-
tr, etc.• ; a 1<1 Comand.ncia !ten, ral <le I"genieros de la terce-
ra rellión, 170 pCletas pa a -ate ·cíontS npeci.Je••; a la de
Va enci", 235 prsebs para .alrnciones especialn., 315 pese-
tas pa.. -rrd telefOnica., y 1.5l0 pe-et"l pJra .entrdenimiento
co riente, dc .; a la de urtag. nji, 292 pC5et .•s para -atencio-
nes especialc:s., 265 pcset.s pa'a -red telrfó ica. y 2 708 pe-
Idas para -rntretenimh:rto corriente de edficios, etc.• ; a la
Comandancia gener.1 de ll'genieros de la cua·ta rerión,2'JO
pescw par...alcnciones especiales., a la de B ,rcelon., 266
pesetas para .ate"ciones espedale,., 451) pe~etn para <red te-
lef6nica. y 4 23. pClt:t~. para -entretenimiento cOrlicnte de
edifici ·S, etc.; • 1.. de Oerona, 325 pe,et'" pUl ••tencione.
upeci.I:,. y 1.1112 pesetas para .entretenimiento corriente,
etc.•; a la de L~'¡da, 184 p~elas para catenciones especiales>,
16 pnetas pilra .red telefónica., 13 pClC~S para &reel telegrf-
fí·'a de Seo.de Urge" '1 1.348 pesetlS para .entretenimlento
cordente, ctc.•, a l. Comandancia general de ln2edero, de la
quinta r~~ón, 250 pesetas para .alenciones especiales.; a la
comandancia de Zaragrlza, 335 pe~et4S para .~tellcione' espe-
ciale.. y 12~ pesetas p~ra -red tdd6nicil'; I la de Jotea, 275
peseta' para -.tenciones npecilllest, :d6 p1ra .red tddóicaJ
y 1.~ Pl"1etas p.ra -entretellimier,to corriente, etc.; a la de
Oua'alajau, 17u pes.·tu para -"tencio es t,peciales y 1.170
peschs para -enllete 'imiel.f.1 eo,nentt, ele.; • l. Com.n-
dancia ~ellc:r.1 de Jn~enieros fte la Slx'a re... i6n, 250 pe~eta.
para -.tendonn e!'pecj¡lleli'; a la de 8"'gos, 2~O peseta' para
..tendones upeci.lctt y 2500 pe1elt1l p,,·a -eOlretenimi nto
co,ricnte, etc.•; a la de Bilbao, 275 p set •• P"" -.. t. nclones
especio( eu y \.t1!lO pesetn para -el'trctenIOliento coniente,
etc.• ; a la dr San Seb...tiin, 600 pe. t,~ par...ate· d·)nc:. CI-
prcilJes., :¿63 pesetal p¡ml 4red lel. f")ni~a" 1.200 pr.eta.
para .entrrtenlmicnto corriente, cte.• , 3')() pesdas para aten-
ciones esprciAles de Vilorla. y 800 petdas para -entretenl-
míe"I,) corrirnte, etc, de Vltorl•• ; a la de Plmplona,~ pe-
Ittu para -atencionet npc:chln., !l8 p.ra -red tdefónlc..,
2 16~ peleta. para -eAtretenimirnto corriente. etc." 154 pese-
tal par. -.tenclones especialel de LOiro~o> y 835 peletu
le pita -enlretenimlenlo corriente de LOllroi\o.; a 1.. Coman-
1" dancia Ileneral de II1&el1lerul de la I~ptlm. rc¡¡ión, 250 pue-
tal pa'a oatencionu especialel'; a 1.. de Vall~o Id, 1~2 pnc--
tas par••atrnciones espedaJes., IVI p~Kta p.ra cred telef6-
nlca- y 1.917 prlCtal para .mtretenl't'lento c,miente, etc.-;.
la lomandancia de Ciudad Roo lao, 125 pesetas para .atCD-
cio··es especiales., '1 I.<X>O PCltt'l para .entrctenimlento, COI
menre, etc.• ; a l. de Se¡ovt., 250 pesetas para -atcncione-
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. ,.) )ta tmido • bien aprobar una especi.l.s. y 1.333 pctctu para -entretenimiento corriente,
propuestl evcn.u.1 de 101 -~rvidos de Ingrnicr(lS' (eapftu- etc~tera'; a la Comandancia gcneral de Inaeni(ros de la oeta-
lo 6.-, 1ft: único, st<'("Íón 4.- del. vigrnte prcsupunto), por la va reRión. 250 pesc:t.. para .atenciones especiiles.; a la de
~I se ISlg~an: • t Cl'mandanCla ¡rner.l de (n¡eniero, de la Con¡¡1¡. 66; pesetas para .atenciones especiale~'; 00 pesetas
pnm'ra refló', 500 pcse~il' para .atenciones es"ed.lcs. y p.ra -red teldónica. y 2.000 pucI.s par" -entretenimiento
417 ptSclal para -sw»ve',ióa al Memorial de 'lIIcnicros· a corriente, etc.• ; a la d~1 fenol, 250 pesetas para CIItenciones
la corn8ndancia d" IngrnierO!' de Madrid, 1000 pesetaa ~ra especiales.; 362'\'csc'lS para -red telefónica., y 1.583 pesetas
..tenciones eepeciates. y O.Cl66,66 pesetas para .mtrdcni- para .entretenimleoto corriente, etc.•; a la de Víeo, 166 pe-
miento coni~nte de edificiot. forti6cadonn, cocino. Irtrina, .et... para ·atenciones tspcc:iales>; 11 pesetas para cred tde-
de>; a la de To''', 235~ para c8tencioMs apec:iat~, f6nica> y 1.000~... para centretenimiento corriente, cte.>;
9 pact.- para .rrd teJ.tÓnb_ J 1.000 pada para .mtrt1e- a la de Oi;6n, 200 pesetas pa,. ."encio"et espeGala.;
aiariento corriallt de cdifIdos, de.,; ala de Badaj- %,~ pe- 30~ para .red tddónica-"l.»' pesitu para ••tre-
Id .. ~ra catmcionca espedalra-, 89 ptSf'taa para .rfll tde- ttnlmieftto coniente, cte.'; a 1& comandancia de (nlcnic:roe
IoDa. J 1.250 pe'IC'Cu P8"I .mtrdenímieftto COfrle..., cte.-; de Mallorca, 250 pe.etu para -.tcncioan especiales., J33 pe-
a1sceundo rqimtcoto de Zapadora Minadora, 417~ ~ pera .red ttlcf6oica-, J 2000 peHt,s 'paril e"tretcm-
para .atend·'lles del polf¡ono de Rrlamares-; al reatmJmto de mlCllto corriaItc, etc: >; a 1& de Meaora ADJ pesetas para
Tdqrafoe, 831 '"'Ida.....eaCrd~miento de l1li ami6a ..cac:toacs especiales-. 563 pacta. para .red telefÓnica. J
aat m6vf1., 416 pacba pera .tJItrctCftimitato de taJ1crs-' 1.470~ ..... ceatrdenimiento corriente, etc.; a la
al primer rtlÍmiertto de PcnoQlilDd, 1 tt66 pan .fDbdt:n~ Com:.lldaDda priacipal de 1~rUac» de Canarias, 216'60 pe-
mato, ..¡; ..da de la lfaea cid rqillllento. lMtaiaI m6wi1 I tdd para ·Itenc:ioaa Clprc:Wa-;a la comandancia de Te-
, ed~-; • la Collland.tncU lft'craI de laanidos de la.. .,rife, 300 J*das para cattDCioMa especiales', 87 pact.I&..- rcai6a,231~...eIItaIdODa cspedaIa_; ala c:o- i 'para .red Ilclebdc:.., J 1.500 paetu~ .eatrd....m ...
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Seilor lntalden!e rcneral militar.
Sci\ores Capitanes ¡caerales de la prll1eri, squnda, terc:en.
quinta, sat4, &iptima roctllva Je¡iones. y de Baleares y ea.;.
Dariu, Interventor civi de Ouerra y ManDa Ydel Protccto-
rado al Manuecos y cOlDIDdante de lueenieros de Bae-
aarilta.
cúar> (n6m. 1.776) J 25.000 pefet1t para cmntqro a la Aca-
demia de (I.fantcrla por su anticipo para obm en el Alcúar.;
al primer regimiento de Perrocarrilrl, 5.000 pesetal con des-
tino al eantrproyecto de ramal de vfa férrea de ancho normal
de Cwitro Vientos a le¡anél. ,nÍlm. 1.471); ala comandancia
de Ingtnieros de Sevilla, 5000 pcsctJl para el eproyecto adi-
cional al de cuartel de nueva flanta para un regimiento de
Z,padores Minadores. (núm .322); ala de eidiz, 20&.858,85
pesetas con destino.1 -proyecto especill de reparación de
socavol1u en la muralla del baluarte de Capuchinos. (n(¡me-
ro 1.575), y 9.650 pesetas al -presupuesto de adquisición de
una el.cin.. - Mexía, para el cuartel de Caballerla de Jera de
la Prontera- (núm. 1.749;; a la de Córdoba, 1.281 pesetas al
-presupuesto para ¡tIarda de las obrllS del Hospital militar de
San Pernando, en construcción-; a la de V.lcncia, 1.105,92
pesetas con destino a -reintegro del octavo reeimiento mon-
tado de Artillería, por su anticipo para obras. (úm. 340); a
la de CartaielU, 20.000 PCl(:W pua el -p,esupuesto modífi-
C2.do del proyecto de camino a las baterlas n6ml. I y 2 del
Aguil6n- (núm. 75~); a la Comandancia Icneral de Inge~­
ros de la quinta reglón, 5.770 pesetas con destino al 'p"ClIU-
puesto de cutos extraordinarios para estudios de acuartela-
miento en la regi6:I, durante el a~o actual.; ala comandancia
de In¡enieros de jaca, 8.310~s para el eprl supue.to de
reparaci6n de la torre de fusile la n{¡m. 1 y fuerte de CoII de
ladrones. (n~m. 1.(99) r17.0Q0 pesctas al epresupuesto de
obru de reparación en e fuerte de Rapit~n. (n6m. 1.131); a
la de BurIlOS, 11.9,.0 pes. tas para el epresupuesto de repara-
ciones en el Hospital militar de la plaza. (n(¡m. 1.~) y
58.250 pesetas con drstino a crcintCJro al Ayuntamirnto de
Burgns por su anticipo para constrUir el cuartel de PemAn
Oonúlez. (núm. 524); a la de Pilmplon., 3000 petetas al
-proyecto de reconstrucción del hipódromo del regimiento
de Caballerfa de Alman..- (núm. 957 bis), 40.145,65 pesetas
con destino al eproyecto de cdificio para parques rc¡imenta-
les de Intanterla. (núm. 996 bis); 15.280 pes.tas para el 'pro-
yccto de tínalados para aparcar material de arros de los rc¡i-
mí~ntos de Infa'ltena, en ti cuartel del leneral Urrutia, de
Loaroilo, (n(¡m. 1.(163) y 180 pesdas al -presupunto de ra..
tOI nreesanos para la formaci6n de las coplu re¡lamentariu
.drl pro ecto de ampliaci6r'1 del cuartel de Alfonso XII, de
Loa'oi\o'; ala de Valladulid, 13.227,88 peseta. para el.pre-
.upue:.to reformado del prove~to de cah facción del Oobier-
no 'mllitar de Zamora. (núm 7(6) y 440 peteta, al -presu-
puesto de colococión de llaves de p,¡so en lal tubrrlal de con-
ducción de .¡tIa, de lo' cuaftelta que ocupa tI 14.° rcaimlento
dt Artillerl. Illera de campa'", (ntim. 780); • la de ferrol,
3.180 peseta" con dellino 1I1 - proyrcto de rdorma de coche-
ra. para 101'automóvilt:l de 1.. comandancia de Artlllerla y
abastecimiento de a¡u. a lal milmal' (116m. 760) y 3.420 pe-
leta. al 'presupuesto de hdbllltaci6n de localea en el baluarte
drllnf.nte, par. almacenar ropll'; a la de OiI6'1, 10.790 pe-
.cta. para . modiflcadón de all{Unol localc' d<1 cuartel de Al-
fonso XIII, para alo;ar el rellimiel'to de "'f..~ttn. de Tana-
lona n(¡m. 78.; a la de Mallorca, 12.890 pesetas con d'ltino
al -proyecto modifiado de cambio de arm.mento de Iu
bate".. de San CarIo. y Torre d'cn PilU'; • la de Mellora,
5000 pesetas para .modifkacii)n del perfil tra·,.verul del CI-
nal de Alfonso XIII. (núm. 359); a la de Trnenfc, ".000 pe~e­
tll para el -proYfctl) de la bate:rff de Marfa C·istina (núme-
ro 3(6); y a la de Bu~navista, '11.000 pesetas con dc:stino al
_proyecto de babilitación de loca\(s para instalar la fisca1la
toaada del Consejo "'upr. mo de Guerra y Marina>; obtenién-
dose la cantidad ae 395.7!W30 pnet.s a que a'ciende la suma
de dichas asignaciones. h.ciendu baja' de otra igual en el cr~
dito concedido al menciona 10 capilulo para el corriente mes,
por retl decreto del M,"i~terin de Hacienda. fccha '$J del mes
próximo pasado (Oauta dt Madrid I.úm 181).
Ue rcal orden lo dIgo. V. t.. eara su conocimiento y tic-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos Idos. Madrid 14
de julio' de 1919. \
SANTIAOO
--
SeBor IJltendenle ¡eneral militar.
Scftores Capitanes ¡cnerales de lu rqionu yde Baleares y Ca·
narial, Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y primero. Jdes de Ja Academia de In-
¡enlerOf, comi,ión de experiendo, comandancia de
Buena"'ta, Centro f\ectrolknico 'J de ComunIcaciones,
Orp6~ito de Plano•• MUlt:O 1 Biblioteca de Ingenieros y I
talleres del material de ln¡eOleros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuclta eventual de los -Servicios de Ingenieros- (capitu-
lo •., artblo único, sección 4.- del vi¡cnte Pre'upue.to),
por la cu, se asignan: a la comandancia de Ingenieros de esta
corte, 15.\ 00 pesetas para el -proyecto de saneamiento de
cuadras en d cu~rtd del Prlnciae de AsturiJs, de AJealá de
Hef'are~' (núm. 800 de L C. e J.;; 16.290 pesetas con dcsti"o
al -presupuesto modificado para instalaci6n de la c.lefacción
centr"l rn el cdifkio prhcipal de la Escuda Sup. rior de Oue-
rra. (núm. 1.8(6),20.280 pesetas para el -ptesupucsto de SI- I
aeamiento de: pisns en los pItio. del cuartel del Oe"era! Elor- I
u, de Oetafe. (núm. 1.837),655 pesetas al -p~upucsto para j
parda y custodia de 1M sdares de InviUdos, Pei\uelas, pr6- "
JÓmo a la circel M'ldelo, Parque de automóvile'l, ¡napos 6.° I
'17.-, etc.• y 1.300 'netas con destino al -prrsupucsto para
obtener las copiu r'CflIamClllartas de presupuestos aprob...
• cIpt.; ala comandancia.se IflraDcro. de Toledo, 16.980 pe- ,
... para dc~ de ratiurad6a~ 101 torrtoaa cid Al- 1
corrienle, deo.; a la de Oran Canaña, 200 pesdu para .aten-
ciones e;pcciales., 50 pesctas para ered tefd6nia.; 1350~
setas para .c;nt' dcnímlento conimte, etc..~ a la Academia de
JlIIelllerOS, 840 pe8tUS para .....mento de elbinetes y bi-
bUotccas.; a b comisión dc Experienciu, 5,000 pa.. tas para
ealendones esptcialcs,; a la comandancia de Buenavista, 175
pesettl para e..tencio",:s especiales.; 3330 pesetas pua -m-
tretenimirnto corríente, etc.', y 25 pesetu para -entre-
tmimiento del material de incendíos al Centro Electrotk-
ateo y de Comu:licacion.s.; ~ 64 pesetas para .escue-
la de. instrucción del trrn de iluminación,; 566,64 peutas
para eCSC1lela de ·inst. ucci6n de la unidad radiotclegrifica.;
l.()()O pesew pua -escuela de instrucción de mmnicos au-
tomovilistau;y 31.t 25 pesetas para -atenciones, servicios de
la estacione I radioleleerificas de la Penlnsula e ISlas adyacen-
tes y del P,nqne r'lJioltJc¡ráfieo'; 49.515,76 pesc:UI pua
.enlretenimir.·to y conservación de los automóviles al serví-
cio de las lIutoridlldes militdrrs.; 250 p~tas para - ..tenpones
CSIXciale••; "46,64 plsel.as pariA -entrdenimiento y conserva-
dón del P.rque de <fectos.; I 333,30 peset.as para -atenciones
del Parque celltr..l d.. autom6vi l es.; 433,32 pc:ktas. para ere-
pataci6n del materal del tren de iluminación.; 10.866,b4 pe-
setas para -atenciones y entretenimIento de motI c.cletas.;
Mó,b4 pesebs pa a -escuela de: instrucción de mednicos mo-
tocicllsta'- y 10.090 pe~etas para -ate"cionn yentrdenimien-
lO de 111 estaciones destacaddl, etc -; 350 peseL, para .aten-
áones especiales dc:! laboratorio.; I~ pesetas para -St:rví-
áo ordinario, fomento y entretenimiento de ¡abinetcs,
miquinas, anexos de id.> y 250 pe~tas para eaéqulSición de
ecbos y dpsul.s de id.>; a\ deposito de planos e instrumen-
tos>, 3.000 pl'Ktu para 'atenooues especiales> y 180 pesetas
plra-.dqui~ili6n y repulIcl6n de aparatos y miquinas.; al mu-
leO y biblioteca, 2.080 p' setas pua -atenciones especialn.;
a los talleres dr Madrid, :¿40 prsetas para -atenciones espr-
ciales,. 415 pes....s para -entretenimiento de parqurs., 500
pesetal para -e tretenimiento de mtquín..' y 580 peseta.
para -fomento de Ilma(~n., 80 pe.etas para -cmb4Iaju.,
23.490 peselll para .pre!'upuesto de 12 carros de lección de
Zapadores (núm. 232 del L el) Yn.730 pesetas para pre-
supuesto de 12 atalajes y ajeria de cuero, correspondiente a
12 lecdo"es rod.dl5 de Zapadores. (n{¡m. 236 dd L. C eJ.);
obteniéndo.e la cantidAd de 247.986,50 pesetas, a que asciende
la luma de (lichas ali¡nacione., haciendo biJa de otra i¡tl.1 en
el crédito concedido al mellcionado apltulo para el corriente
mes por rtal deerrlo del Mi .¡.terio de Hacienda. I..cha 29 del
mu próximo puado (Oactta de Madrid núm. 181).
De real orden lo dilO a V. e. p.... MI conodnuento 1 de·
lÚa efectot. 0101 pude a V. ~ mucb" 1601. Madrid 14
da lullo de 1919. . .
S4JmAoo
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SANTIAGO
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capl~.¡eneral de Ba1eares y Coman-
dante general de MeUllao I
5eftor Interventor civjl de Guerra y Mtrina y del
Protectorado en Marruecos.
R#i«l6II fU • dM
Do AntOnio Izquierdo Curto
lO Nicasio Pou Ribas.
lO Juan de los Ríos HenWKJez.
lO Cayo Ortega Pérez.




R4l4e1M lfIU ~ di.
D. 'Antonio lzquierd;) Curt, de la Auditoría de Melilla.
lO N.icasio Pou Ribas, del Gobierno milit:Jr de Me~
nora.
• Juan de Jos Rios Hernández, de la' Auditor!a de
Melina. '
lO Cayo Ortega P6rez-, del ~sejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Madrid 15 de julio ele 19r9.-Saatiago.
ASCENSOS
ExanO'o Sr.: iEl Rey (q,¡ D. go) le' ha servido
conceder el empJeo de teniente auditor de segunda,
en propuesta compJementada de ascenso, a los de
tercera oomprendidos en la lIiguiente relación, que!
OODÚenza con Do Antooio Izquierdo Curt y termina con
Do Cayo Qrtega Pérez, por ser 101 más antiguos en
la escala de su clase de ao. declarados áptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que le le.
oonfiere, la efectivida! del dia 4 del prC§ente m~.
E. al prop.lo tiempo l. voluntad de So M., que IQs ~­
ferido. ofidalel r.ontinúen de plantilla' en IIUI actuale.
dellúnoso
De real orden lo digo a V. E. para su ronoclmiento
y demás efectos. DIos guarde a VO E. muchos aftoso
Madrid 1S de julio de 1919.
, CirC1lÚU. Excmo. Sr.: . El Rey (q. Do go) .ha te-
nido a bien declarar aptos para el ateen50, cuando por
antigüedad les corresponda, a los tenientes auditores
de t1trccra del Cuerpo Jurídico Militar coml>rendidos
~ la siguiente relación, que comieDza con D. Antoaio
Izquierdo Curt y termina con Do Cayo Ortega Pérez,
• por reunir las condiciones que determina el artículo
sexto del reglamento de 6 de mayo de 1891 (C L.",-
mero 195) y estar comprendidos en la real orden
circular de 4 de febrero último (C. L. Dúmo 59)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 den4s efectos. Dios guarde a V:. E'. muchos aAoI.
Madrid IS de Mio de 1 9 1 9. .
Excmo. Sro: El Rey (qo D. l.) ha tenido a bien aprobar una
propuc:sta eventual de los -Strvicivs de Inlenieros. (capítu-
lo 4.°, artrc:ulo iínic., sección 12 del vilente Presupuesto), por
la cual se asignan: a la com.ndancia de Ingenieros de eeu-
ta 250 pesetas para catenciones cs~ales., 5.000 pesetas para
eentretenimiento corriente de edificios, fortificaciones, co-
cinas, letrinas, etc.•• 30333,33 pesetas para eentretenimiento
del campo exterior-; 1.350 pesetas para centretenimiento de
caminos, fuentes y lIrbolados.; 250 pesetas para cservicio de
incendios., 80716,64 pesetas para eservicio tele¡rifico '1 tele-
fónico perm.nente de 1. zona., 620 pesetas para eatenciones
especiales-Tetui'l', 50Q51 pesetas para centretenimiento co-
rrientr. de edificios militncs y ocupados Tetuán., 250 pesetas
para -servicio lk incendios-Tctutn., 8.716,64 ptSCW para
cserviáo telqrifico y telefónico de la zona de Tehán., 10.000
pesetas para centretenimiento y explotación del ferrocarril mi-
litar de Rio Martín a Tetún., 13.350 pesetas para -obras de
campaña., 20000 pesetas para -saneamiento de los edifidos
militares de C<uta. (niím 102 del L C. e l.), 2O.000pesctas
para -terminación del primer pabellón de Medicina del Hospi-
tal Militar de Tetuin. (n6mo 66l) 20 000 p.c:setas para el caD-
teproyecto de camino militar de eeuta a Ain Vir, por el Huest
y t:edc.-rico- (I1ÚIl1. (65); 50.000 pesetas para -ampliación del
acuartelamiento de regulares lndi~cmas en Jad(¡, COA aloja-
miento para soldados moros casados- (númo 688), 6.000 pe-
setss p.ra camp:iación del cementerio militar de Tduin. y
2990 prsetas para la epista militar entre la plaza de Tetuin y
el poblado de Dar Keduen.; a la comandancia de Ingenieros
de Meliila, 406 pesetas para catendones especiales., 60 pese-
tas para cindcmnizaciones por terrenos ocupal1os a la viuda
de Salama y a D. Juan Alvarez>, 8.150. pesetas para centrtte-
nimiento corriente de edificios, fortificaciones, cocinas, letri-
nas, ct...; 5.000 pesetas para centretenimiento del campo ex-
terior y posiciones-, 5.000 pesetas pa:a centretenimiento de
carreteras y caminos>, 1.150 pesetas para -entretenimiento de
las destilado' as del territorio, sin suministro de I~a., 8J pe-
setas para -entretenimiento del tren de iluminaCIón., 80 pe-
letas para centrctenilliento del tren de sondeos>, 4.000 ptse-
tu para 'servido de la red telt'~r4fica y telefónica del territo-
rio., 650 pesetas para -serviCIO de la red trlcfónica de la
plaza., 1.450 pcsdall para eltrvicío radiotelegráfico de Alhu-
cemu., 2.320 pesetas para -urvido de suministro de aKUI
con destilador" en Alhucemuy PciMn> , 800 pesetas para een-
trdenimlento de la. alUld"l del Batel, y 630000 pesetu para
el canteproyecto de comandancia de In¡enieros> (núm. (39);
a la comandancia de In¡enleros de Larache, 500 pesetas para
-atenciones esp~d,ICI" 5 000 pesetas para -entrct~nlmlento
corriente de edificios, fortlficadones, cocín... letrinas, etc.>;
30000 pesetu para -dlltrtbuc:ión de Jlua en la plaza y campa·
mentos, en AlcAzar., 30000 pesdas rara cservldo de II red te·
Itlrilla y telefónica del tc"ltorlo>, 750 pesetas para cC1'llre-
tenlmlento de carreter..., 12.GQO pesetas para eentretenlmlen-
to de caminos militares. pontones y plltas y 8.000 pesetas
para reparación de los delperfectos tau,ado. por el temporal
del dfa 4 de enc'o, en diversa. posiciones., yal Centro E1ec-
trc,tknico y de Comunicaciones, 12.000 pesetas para 'aten-
ciones de la red radioteltRrlfica militar de Afrla., 12 000 pe-
setu para eent etC!lIlmfento y ccnservacíón de los automóvlles
que ptlslan senicio a las autoridades militares de Alrica.,
1.000 pesetu para .atenciones de los pllfques de automóviles
de MeJilla, Tetuin y Larache>, 1.500 peseta. para -atenciones
y entretenimiento de motocicletas que prestan servicio en
Afríe.. J 430 pesetas para -en'retenimiento de la estación
rddiotelClt,ifica de Cabo Jub,.; obtcnio'ndosc la nnlidad de
32dol03,61 peset,;s a que aSC1ende la suma de dichas asigna-
ciones, b3C1endo baja de otra igual en el crédito cORcedido al
mencionad" capítulo, para el presente mes, por real decreto
del Mini!'>terio de Hacienda, fecha 29 del mes próximo pasado
(Oacda d~ Mo'¡'¡d mim. 181).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento1 dcmú
dedoso Dios IJW"d& a V. E. muchos aftos. Madrid 14 de
i~o de 1919.
Sdlor Intencknte geatral mDitar.
Sellores Comandantes ¡enerates de Ceuta, MdiDa YUr8cbe,
Intervcrrtor civil de Guerra, ,...Mina 1 del Protectorado ca
Marruecos '1 Coronel DiRctor del CCatro ElcctroticDic:o 1
de Comuou:adonCL '
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
. Excmo. Sr.: El Rer (q., D. ¡o). ere acuerdo CSI lo
e.eadal ClOIl lo informado por Ja Asamblea de la R.eaI
, Militar, Onlea ele San Hermeotaitio. ha teai~
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bien conceder al teniente a)ronel <te lnfanterla
. Angel Morales Reinoso, la placa de la referida
rdcll, con la antigüedad de 17 de m.VEO de 19 1'9.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
ladrid 14 de julio de 19 19.
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Dasi. la cruz de la referida Orden, ~n la antigüedad
de 7 de manGo de 19 19. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y der.ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.




Seftor Presidente del Consejo Supremo de Gues-ra
y Marina.
Setlor Comandante general de Melilla.Setlor Presidente del Consejo SuprenlP de Guerray Marina.
Seilor Comandante general die Larache.
~ LUIS DE SANTIAGO \ Seflor Presidente del Consejo Supremo de· Gue-r4
.eftor Presidente del Consejo Supremo de Guet'ra \ y Marina.
y Marina. Señor Capitán general de la primera región.
;ef¡or Comandante general de Melilla. _
..,..,.,,- '1' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo en lo
e9Cncial con lo informado por la AS:lmblea de la Real
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo con y Militar Orden' d'e San Hermenegildo, ha tenido
lo informado por la Asamblea de la Real y Militall a bien conceder al capitá.n de Infanterla D. Salva-
Orden de San Hennenegildo. ha tenido a bien con- dar Revuelta Mustienes. la cruz de la referida 0,-
ceder al comandante de Infantería D. Aureliano Sanz den con la antigüedad de 13 de agosto de 1918.
Gracia, la cruz de la: referida O,rdlen, con la antigüe- D'e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
dad de 14 de febrero de 19 1'9. h ftDe real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mue os a os.
y derru1s efectOs. Dios guarde a V. E. muchos atios. Madrid 14 de julio de 19 19.




Contejo Supremo de Guerra
de la gegunda reglón.
...
Seftor Presiden~ del Congejo Supremo de
y Marina.
Seftor Dir~r general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD
lo infonnado por la Asamblea <k la Rea1 y Militar
Orden de San Hennenef{i1do, ha tenido a bien 000-
ceder al capiiá.n de la Guardia Civil D. Jo~ Garda
Fernándcz. la cruz de la referida Orden, con la antf-
güedad de 1 1 de junio <Le J 918. .
De real orden ID digo a V. E. para sú conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.






del Con.ejo Supremo de Guerra
Seftor Presidente del Consejo Supremo de G~r.
y Mariaa.
Sdor CapiÚD ¡aeral de la cuarta regi60.
¡
1
\Exano. Sr.: 1:1 Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con I
lo ¡nform$ por la Asamblea ~ la Real y Milita!' I
orden de len Hermcnegildo, ha tenido a bien con- i
ceder al comandante de Infanteria D. ~sar Marln :
Yillilrrubia, la cruz de la referida Orden, con la an- 1
tigüedad de 16 de marzo de 191'9. I
De real orden Jo digo • V. E. para su conocillliento
y demis efectOs. Dios guarde a V. E. muchos dos. !
Madrid 14 de julio de 1919. I




, Exono. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con
I lo informado por la Asamble;\ de la Re:\l y Militar
Excmo. 'Sr.: Lr Rey (q. D. g.), de acuerdo con I Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
lo informl'dú por la Asamblea. de la Real y Milita!' \ ceder .al capitán de Cab:llleda D. Carlos Rodrigue!:
Orden de San Hermcnegildo, ha tenido a bien con· SagÜ"es, ta cruz de la rcferid~ Orden, con la anri-
ceder al comandante de Infanterla D. Antonio Zegrl ; güedad de 27 de diciembre de 1<)18.
Martlnez, la cruz de la referida Orden, con la anti· i De real orden lo dj~ a V. E. para su' conocimiento
güedad de S de enero de 1918. ! Y demás efectog. Dj()g guardJe a V. E. muchos a/\o•.
De real orden Jo dJgo a V. E. pna su conocimiento Madrid 14 de julio de 1q 1<).
Y denás efeCtO•. Djos guarde a Y. E ...uc~ afiOs. LUIS DE SANTIAGO
Madrid 14 de julio de 19'9.
LUIS DE SANTIAGO
Extmo. ·Sr.: 'm Rey (q. D. C." ¡fe acueMo coa
lo informado por la Aamblea ele la Real '1 Militar
Ordea cIt San Hermeoe¡ildo. ha .do • biea coa-
ceder Al ~pitú de1Dfahter1& D. Eaceaio 5e0&
Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.),. de °acuerdo ea lo
esend.l con Jo informado por la Asamblea de la Rea)
y Militar Orden de San Hermenegi~o, ha tenido
• biea conceder al capitán -de Carabinerps D. JotI
AUrquea Mesias, la cruz de la referida Q,dea, ooa
la aad¡iiedld ele 26 de mano de 1918. l.
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D.luis Ouarner ViVlnco, paisano.
» Manuel Carrasco Orliera. paisano.
• An&el Fernándcz Cort¡da, pai~lo.
» Dioni§io Outifflez Stáru, paisano.
» Arturo L6pez Maraver, p.isano.
» Arturo Martin Estellcs, paisano.
» JUJn Diez Nav¡rro, paisano. .
» Ui· go M<iyoral Massot, paisano, pendiente CÚJ11en de efm-
nasia por enfermo.
• Bernardo Alberca Baltes, paisano. .
» Cristina OOllñlez Urrutia, soldado del re¡imiento Infante-
rí I Le6n, 38. .
» Enrique feliu Cardona, soldado tercera comandancia tro-
pas Intendencia.
• Enrique Sánchu fiot. paisano.
» fernllOdo Silveiro Alvarez, paisano.
» Mi~uel Rubio L:trraña¡a, paisano.
» EmllifJ Medina Amplc, paiuno.
» Jos~ Ibor Ibor, paisano.
• Antonio Sastre Malina. paisaDo.
» Joaqufn Crespi 0>11, patuno.
» JI'IK Jerez de fuentCl, paisaoto.
» Diego Hidalgo CODO, paisano.
• Juan HtrnincJ<'z Sinchez, paisano.
» Andr& Nlr.to MalÚno, p~ano.
» Joaqulrt Oa1ain Bombin, paisano.
» J~ RLiiz Casaux, soldado del primer re¡imiento Infante-
rf) Marina.
» Vicente 06mez Salcedo, paisano.
» Mateo Palmer Oar, p.i:;ano.
» Rafad C.lderón Sánchez, paisano.
• Fernando Oca Oonzalez, paisano.
» Luis Segura P~ru, paisano.
•\~.s~ Oimeno de Pedro, paisano.
c ua'l Sellen Valera, paisano. .
» nmcisco Ausin Robles, paisano.
• ferna'1d:, ~ret6n Barrios, soldado del re¡imiento Inlan-
terla Melilla.
» A' ibal Outi~rrcz Urru, pais.no.
• Antonio de Le.ne MOIIO', paisano.
• Migutl lb~~ez'de Opacua larúbal, paIsano.
» Anll&:lmo Seoan~ Vhquu, soldado delsc¡undo re¡imiento
Inranterla de Marilla.
» Rkardo Serrarlo Pa'acio•• pailano.
» Jo.~ 06mel P1"tp, paisano.
» l"emando CosteJf Medina, loldado del re¡imlento Infante-
rfa Palma, 61.
» AntOniO Esteban p.lero, paisano.
» Pr.ncilco Cirer Oallardo, pallano.
• fernando Martlnez Mqías, p.lsano.
• EQlique l6pez del Pecho, pallano.
• Jc"~ López Pontanal, pallano.
• ~nrlque Sc20via fuertel, plisano.
» JOI~ Soll. Chlclaoa, r.alsano.
• Andr& hnbernen VII, pallano. •
» t!duardo Suarcz Rodrípcz, paisano.
» JCIÍI! ManJ{tano Cucllo de MontuJl, paisano.
» Antonio Oonzilcz Parrondo, paisano, pendiente observa-
ción y ¡imrwiL .
» Laureano de la Torre OaIiD, soldado del re¡imento Infaa-
terla C6rdoba. 10.
» Luis Cué Vidaña, pz.isano.
» Je¡ÍlS Oómu Maristany, paisano.
• "tuis OranulJaqae Pellas, paisano. .
» Eduardo Mart(ncz ViUllón, paisano.
» Autonío Cervera Cenáo, IOldad~del re¡imilOto Infante-
da Sao Marcial, 44.
• Francisc:o·OardaAttbaJ, paisano.
» ManID :telps Pan, palUn.. •
• remando Ma,Un Dfaz, paiNao.
• .loé Villaftl'dc 06mez, pellano.
• br'ique Martia TrtperO; pWuo. ,
• Antoaio Cardona R~, soldado del recimiento de 1.....
fa< teria MaIl6... 63-
• SDrto fatebaa Oucrra. peiIado. .
• Mamxl OaIa 06mcz,. plliuDO.
• Hermeneaildo Rochl Pedraa,~
• Aatoaio Pac:ua Robla, IOldado del f1IIaüeato~
CaiIoIa, a.
16 de _ de 1919D. O. IIGIL1Sl
Excmo. Sr.: iEl Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea die la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de fragata D. Francisco NúfiCz Qui-
jano, la placa de la referida Orden, con la antigüedad
de 8 de enero de 1919.
De real OTdcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &6os.
Madrid 14 de julio de 19'9.
LUIS D~ -SANTIAGO
I
De real orden lo dí¡q a V. E. para su conocimiento I
y denás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 14 de julio de 19'9· I
Lt1IS DE SANTIAGO I
Señor Presiden~ del O?nsejo Supremo de Guttr. 1
y Marina. 1
Señores DirectOr general de Carabineros y Capitán 1














SICdú .1 ~straalta. Rldallllllll
'ClIQII ~1nIS
:ACADEMIAS
CirclÚpl'. Excmo. Sr. ~ Visto el resultado de los
eÚlnenes de ingreso verificados en las distintas Aca-
demias militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar alumnos de las mismas, a los aprobados com-
prendidos en la relación número 1, que a continua-
ción se inserta y que da principio con D. Luis Guar-
ner Vivanco y t'ermina con D. Enrique RodrfglM;z
Gutiérrez j a los que figuran en la sedalada con el
número 2. que empieza con D. Carlos Tourné Pérez
~eoane y termina con D. Jo~ Formo90 de Castro.
por estar comprendidos en el pUrafo segundo, dis-
posición cuarta, regla primera de las dictadas pu,
la ~ctuaI coDvocatoria j y a los de la núm. 3. que em-
pieza con D. Joaqufn Albalate -Lafueofe y termina
coa D. Juan Peydró Lacasa, oonfonD6 a lo prevenJelo
en la real orden circulat de 2:1 de abril último
(D. Q. aúm. 91).
De la de S. M. lo dlio a V, lE. para 111 conodmieaco
1 demú efcccos. Dios guarde a V. E. mllClao. dOlo




I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblb de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teDÍCnte de Infantería D. José Guerrero
Alarc6n, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 9 de septiembre de 1918. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y demás efectos. Djos guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 14 de julio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Se'Wr Preddentle del (:pnsejo Supremo de Guerrll
y .Marina.
Se'Wr Cap.t~ ¡cneral de la lC¡unda re¡lón.
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D. Lucas de Torre Mella Barrientol. PliaaO.
• Ic* Ruiz S6nchez, paiuno.
• ~edro Vald& Martdl, pailano.
• Aa2el OonúJu Oarda, cabo Col1WJdaftáa de Artillerla
Mallorca.
• Eduardo Prado Cutro. paisano.
• Cristóbal S~nchez úrrlSCo, paisano.
• Domingo Salvatierra Molin,. paisano.
• Pedro Oómcz Vivu, paisano. pendiente obHrvación J &im-
nasíL
• Manuel Pcmtndez de la Puente Oómez, PlÍsano.
• Luis Pedrdlo Ramlrez, paisano.
• Antonio BernatKu Ouilltn, paisano.
.• Man.el Moreno 06mez, paisano.
• César Ouniaran Salgado, paisano.
• Pélix Oareta Serena, paisano.
• juan March Rlbot. cabo del regimiento Inlaaterla Inca, 62.
• Rabel Sánchez riol, paisano.
• Carlos Btond Mesa, paisano.
• J~ Pérez Pérez; paisano.
• Joaquln Miguel Navarro, paisano.
• }lermrn de Alare60 de la Lastra, paisano.
• César I!chevanf.. úncio. paisano.
• Oonzalo Pérez Dlu, paisaDo.
• Manuel Mlrtorell Penc:llo;a, palJano.
• Jul~n Fournier Carranza, pAluno.
• J~ Frias Oo...ztlez Novet'es,J)ai'auo.
• Domin~o Oonúlez Milg!". pJgaao.
• Ramiro Jofre Jáudenes, soldado del squndo regimiento In-
fant.. rfa MarinL
~ Luis Lorenzo Lafita, paisano.
• Pederico Aller Alzaga, paisano.
.• Rafael Pastor Espinosa, soldado dd batallón Cazadores
Uerena,l1.
.. úrlos Adaner. Valiente, paisano.
• Tomb S.mper SallZ, paisano.
.. Salvador Marfn Astilt~mga, paisano.
• Francisco Claven4 Roíl; paisano.
• José lbor Alaix, paisano.
• andido Mena Trigueros, paisano.
• Julio Verdia Maceir.s, paisano.
• Antonio Dlaz Ale¡rl., paiuno.
• Eladio MendoZl Villalba, paisano.
.• Antonio Martfnez Aguado Aluela, paluno.
• Rosendo Plñtiroa Plau, 'pafsano.
• Lui. Mendlcuti Palau, paIsano.
.. JOIl Barros Mannnarrs, paluno.
• Manuel Pujalea VIII.unte, marinero IelUnda, Comandan-
cia Marina de VilO.
• Lorenzo Uado Comu, pllsano.
• JOIl Vldal P~rez, paiuno. .
• Lul. N.vlfro Oarnlea. paillno.
• Mlnuel Uama. MolIM, palaano.
• Joagurn AlonlO Rodrlluez, IOldad. del primer rcaimlento
Perrocarriles.
.• ~OIc Oarda Bosch, paluno.
• o~ Oistau castilla, paisano.
• randaco L6pcz Zabalegul, palllno.
• ~.~ PArdo Martfnez de Espronce,tl, palllno.
• o~ MusIera Oonzile% ~Uriet, paisano.
• omAs Castaño Carceller, loldado del r~miaJto Infante-
rla Malt. rca, 13.
• Antonio Cores Feroiudez de Cañete, paiuno.
• Arturo Wcrber Isla, cabo del seguneto Depósito caballos
semantalt:s.
• franciKo Scgalerva Ruiz, paisano.
• franálco M¡¡rtln OlmuJo, paiuDo.
• Emilio Mufloz Jimmu, pli!ilno.
• Pedro Micolau Ponl, soldado del regimiento Infanterfa
Mahón,63. •
• José Oancedo SAenz, piiaano.
• Annando Oeón Urúin, 1014ado del regimiento Infanterfa
América, 14.
• Lucas Calero RodrfllUez, paisano.
• -Luis "'uevos de la Cnaz., paisano.
• Lui, SuArez Cantón Uanes, paisaDo.
• Manuel Tcruel Alonso, paisano.
• Manuel Rodrf¡aez Balta, paiAno.
.~ Luis ViUaverde Lavandera, paisano.
• ApsUn Sifrt Carbondl, púllno.
• Misad Pdiaco, Sindacz, plisaDo.
• ~ftriIto Matute L6pa, paituo.
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O. Ricardo Soria Valero, cabo cid re¡ímieuto lulantclia Sl-
cilia, 7.
• Jes6s Vhquez Miñarro, soldado de la bripda de trop..
de Sanidad Mili'ar.
• Alberto OonúJez Boada, paiwlo.
• Ramón Rivero Mira, p~isano.
I Manuel de Diego Muñol, paisano.
• Pernando Tell Mcssia, soldado del re&imiento Infauterll
Afrka,68
• A"gel Dlaz Montero Moral, paisano.
• Francisco úvcr'l Polo, pai~no.
• Tornh PeÍTe Leg/nburo. paisano, pendiente de esamea de
Rimnasia por enfermo.
I Rafael A'al?u~ro Betancoar, paisano.
• Manuel Márquu SoldChez Movell~n. soldado de la Coman-
dancia Artillerfa de amz, pendiente de examen de iÍlIl-
nuía, por enfermo.
p Pelip~ de Camp' de Casanova, pais.no.
• Luis Pison S.rabia, cabo de la compaiila mixta de Sanidad
Militar de MelillL
• enrique Ne¡ro Hinojosa, ..r¡tento del re&imiento Infante-
rfa Mdílla, 59.
• J~ I!nrrch Polo, paisano, pendiente de obacrvacióa J
~nlSiL
• Julio $alóm Sinchu, paiuno.
• JaR Alvarez Marthez, paisano.
• Pedro Janari1 Peril, paisano.
I Juan Terrer O'Shea, p.iSlno.
• l.ui, Cutañ6n de Mena, paisano.
• Alberto Or)rtazar Moronat~ paisano.
• Cecilio Aguirre A dave, paisano
• Jerónimo Sainz Or"lIa, soldaJo del re¡timic nto Inf.nterla
Palma, 61.
• Manuel Servtt Oarcfa. paisano.
• Manrique 06mez Caun"do, M'daCSo de la primera Co-
mand.ncia d' tropas"e Intendencia.
• Emilio Sancha Oraa, paisano.
• AU, edo Sanféliz Muñoz, paisano.
• Beni&no Quera O.rda, paisano.
• Javier Rodrlguez lbarlucca, paisano.
• leopoldo Ramfrez Jim~nez, paisano.
• Pralldaco Rauna Piquer, paÍJ~no,
• Ricardo Carvajal Sobrino, paisano.
• Pedro Martlnez Palo, paisano.
• Antonio S~ndoval Chamorro, paiuno.
• Francisco Solano Alvartl, paluno. '
• Julio S'enz de Urraca Maduiail, marinero del lpostadero
de ~diz.
• Lul. RodrrRuez Lar., paIsano.
• Antonio Moreno S'nebez, IOldado de II brl¡tlda de trop..
de Sanidad Militar, pendiente ¡Imnllla por enfermo.
• Luis Portillo Rulz, soldado del tqlmlento lnfanterla Serra-
1I0,M. •
• Migu' I Oallo Mlrtlnu, paisano.
• eloy Alvarez Martlll, pai,;tno.
I Lucíano Oamero león, paluno.
a Adolfo Oomf,'¡uez HernAndez, lolddo del primer re¡i-
miento rabntena MarinL .
• Arturo Paz Varela, paisano.
• Saturnino Pern'ndez fernández, paisano.
P Jes{is del Val Núñez, paisano
• Mandtl {)faz Domlniuez, paiuno.
• Prancisco Oómez PlIados, paisat'o.
• Vicente Bcnlloch Oarda, paisano.
t J~ Casle\lano Co"esa, paisano.
• Luis Jem~nez Ben-Hamon, paluno.
• JOIqufn Coronado RamiTcz, paisano.
• ModC!'to Arambarri O.IIa-te>!ui, paisano.
• Juan 'Ag'lilar 06nH'z, paisano.
• EmiJio Bonelli Rubio, paisano.
• lu< iano b'unu Rosé, paisano.
• Federiro AfUir' e rbels, poisa.no.
• Reyes Martf ez V'tra, paisano.
• fduardo Cu~ Ytdaña, paisano, pendicute &inanas" por ea-
fermo. .
• Pedro Bruzo V,ld&, paisano. .
• Miaud Silvestre Moya, ¡uardia 2.. del 21 terdo de la Q1ar-
di. Civil•
• J- Vida Ball6o, paisano.
• Jes6s.Oarda L6pez, soldado del 11.- rqimiento de ArtDle-
na liatra.
• Mario AlvuezJim~ paiuDo. .
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D.J~ Palemino Pomitr, paisano.
• Antonio Salas RIoI, paisano.
• J~ de Lamo Peris, paisano.
• J~ Nonine Vizquu, paisano.
• Carlos CaSlfo MalQu let, paiuno.
• Oaspar Sinroez M~ndu, paiuno.
• Angel Fcrnindez Mort jon, paisano. .
·t~ Ló~ López, paisano.
• ulio Dlaz Me'dlo, paiuno.
• sidoro Mudnez Alvarez Laviada, paisuo.
• Claudio Mutln Barco Huertas, paisano.
• Ramón Mucientes Dudn, p.isaao.
• AhnuC'1 Valle Molina, paisano.
• Oemente Valverde Vi'larruJ, paisaao.
• Adolfo CatqUero Oarc:ia, paisano.
• Antonio Lerdo de Tejada Mora, paisaao.
• Mariapo Onda Montero, paisano. .
» Ma1lud Si"che-z PemAndcz, p ísano.
» JoK Merino Cisneros, urgento del rqlmicnto de Infanlerla
Mahón, 63.
• Eugenio Pérez Outimez, peiuno.
• Pablo ~ndras P·nt. toldado, squnda secci6u de la fa-
cuela Central de Tiro.
• Antonio Villas Escorcea., paisano.
• Alfonso Rosillo ~andova1, paisano.
• Alejando Linares de ReynO§O, paisano.
• Emilio Pardo Fernindez Corredor, paisano.
• Antonio Saltol Onda Margallo, paisano.
• Arturo Oquendo Pemindrz, soldado del rqlmiento de In-
fanteria Constitución, 29.
• Balblno Sanchiz Andreu, paisano.
• Bema~ Oómez Soriano, paisano.
• Bas'lio Sienz Aranaz, pllsano.
• J~ MarUn Oarela, plisano.
• luil de Los Arcos Oómez, paisano.
• Julio Visconti Ma·tlnez. plisano.
• "TomAs Ouzmin de Láuro Cabrera, paisano.
• J~ Oarrl. Escudero AJearraz, paisano.
• Cario. uracu·1 Roca, p.iuno.
• Rafael Ollver Urbiola, paisano.
• J~ Ju In Saura. paisano.
• Armando de la Aldea Ruíz de Castafteda, paisano.
• Pemando Oondlu Pem'ndcz. paiuno.
• Antonio Villa Call1zlftl, paisano.
• Prandaco Carracedo B'i%quu, paisano.
• Pdldano RoJu Rol.a, paisano.
• Pl'lndKn Auau.tl VlIUI, paisano.
• Enrique Oanldo Oarda, paisano.
• Santal Alv¡rC'z Puente, car.blnero, comandancia Aliedrll.
• JOIt Ollero Morente, soldado, re¡lmlento de Inflllterla
C6rbob., 10.
• Justo de Lit Ap.do, paluno.
• Salvador Caatro MarUllez, paluno. .
• Joaquln Inqulerdo Jimtnu, paisano.
• f'ra~ Jarillo Serrano,sotdado, re~lIliento de Inlanterfa
C(uta, 60.
• Antonio Miranda Ouerra, paisano.
• Juan Cova. Mateu, p.lul·o.
o Antonio Oarcla Rodrl¡uez, soldado, re~m1cDto de Infan-
terla MaI;orcI, 13. .
• {esós Olivaru aula, paisano. .
• gRacio Torres S.nua¡o, paisano.
I Julio Delgado Alonso, soljado, r~mieDtode Infaotería
T(lled("35. .
• Jos~ Marchiau" ViII3nucva. paisano.
• Antonio Oarda Tarrua, soldado, re¡imicuto de 1idaDtu1a
Palm",61. .
• Matlas foot Quetl.s, paisano.
• lIdcfon50 Blanco Hernando, pailafto.
• Alfor.so Alberni Villljuana, paiImto.
• Sebutián Bduú Ramis. tOldado, rqimicato de laflatafa
Inca, 62.
• MarCtlino Oarda Lorateet, paisano.
• Pernando CaJero I!scobar, paiaao.
• Jo.quln B~rber N6ilez, pailaao. .
• lafácl lsem Pineda, paisano. .
• Rafael Rueda Moreno, paisano, pau_te¡ImuIIa por ea-
fermo.
• Jc* No¡utrn Trudot, paisaDo.
.' Carlos Leret Rulz, plilafto.
• Mi¡uel Vatu 8a,=.
• Joaquín Cucldu ......
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D. Eurenio Infante Teuas, plisano.
» Ibmón Oondicz r-ovd.n,·~.
• J K Calbo femAndez de la Reguera, paitano.
o J- Heredja Alvarez, paisano.
• Daniel O.rela Plan paiuDO.
• f'ederico Caballero Murlla, p¡lsano.
• Juan Parre Mat. u, paisa,·o.
• Jo~ Alonso Alonso, paiunoi .
• Juan Navarro Ouich, paisano.
• Carlos fernAndcz de Córdoba Vicent, toldado dd 2.- De-
pósito de caballos sementales.
o M.uuel Torres Alonso, paisano.
• Pablo MarclJs Mlrtln, paisano.
• Antonio Pernindez Calvo, paisano.
• José aaudio Vizquez, soldado del regimiento Infmteria
ría Ceriñol.. 42 .
• J~ Rodrl¡uez Castillo, paisano.
• l"ulgenClo Oonúlez OómC'Z, paisano.
o José 'Ouardia Alonso, pioisal1o.
o Andr~ San Oermán Oc-da, pai.ano.
• Luis Torrd Concia, soldado del bAtall6n Cazadora de
Talavera, ti. .
o A1olfo de los ~los Urbano! soldado del re¡imiento UD-
ceros de Sagunto, 8.0 CaDalleria.
o Jo~ Oonzález Vall .., paisano.
o Ricardo Vilie'a Br.ntet, paisano.
o Manuel Cap,bllnca Mo'erro, paisano.
• Jesús Calero f.scdbar, pajsalo.
• Ricardo Men~'1dez V,¡a, paisano.
• Vict'nte loor lb, r, paísllOo.
o Luil Ara"d. M.tt paisano.
• Eladio Monta·b'l í,fúriz, paisano.
o Amadeo P~rez Ltlpez. soldado de la Comandancia tropas
Intendencia Mcliloa.
• Ellas Cortb Quirel, paisano.
t Jesús Lom. Arce, paisano. .
o Alfonso Cinovils Hortelano, paiuno.
o Luis Hefl.álldez Arteaga, suldado del re¡imienlo Infantufa
Cerillola, 42. .
• Baldomero Cifuentes Plnilla, pallano.
o Ricardo Onda Mir6, toldado del regimiento I.fanterla de
Almanu,18. •
• Juan DomlniUtZ CatalAn, pallano.
• Pascual Arazurl Romeo, pai·ano.
• Antonio Suirc:z Alvarcz, pai~no.
• Juan Redondo OllVt, cabo zona reclutamiento Valla-
do1iJ,45.
• Onmínl{o Alvarado Pllca.lo, paluno.
• toa!lUln Soler L1npia. paisano.
• ~ Olez Terol. palsa"o. .
o Alme S..ria Valero, paisano.
• oaquln Baeza Cattro, paluno.
• ula AlIull.r 06mrz, plAisano. .
• Jo*~ Pernández Pcrn"ndCl, pals.lIo, pendiente "mnatl.
por enh:rmo.
• Juan Torrfl Canala, paisano.
o Orelonio Moy. Dlaz, cabo, 5.- rt~mleDto artlltcrla lIiera
de campiti\a.
• Otra'do Albornoz Oarera del Buslo, paisano.
• Santiago fUl\indez Perdiguer, paisano.
o Vicen'te ,,"vedra Togores, p..isano.
• Vicente del Castillo Oarcl. Arandl, paisano.
o Enrique Martín Oonzdl~z, I?aililno. '..
• Alfr¿do Navarro Sangumeu, soldado del regllDlento Inlu-
terla ódremildura t5. .
t Prancisco Martínt'z Esparza, soldado del re¡imiento Infan-
teria Palma, 61.
• Mamld Chamorro Martfncz, paisano.
• faeulld~ OallrZl CaTavia, paIsano.
t Eduardo Ofaz O'Den.. peisano.
• Sa:ltia¡O TClIOrio Jh ~ez, paisano. . .
• An~el Súchcz Cabezudo ft:nWtdu, guar.:laa de la Escolta
R~ .
• ~nucl Peria del CutiJlo, marino .post.dero de CldlL
• IIddoDSO B.rrea. Pbtt, pa_no.
• Jacillto Calder6a Rodrl¡ucz, p.aisano.
. ' ACADEMIA DE tABAl.Lf.R1A.
D. Manad &yo ., A¡uDó, paisaao. .
• MIniad SatlDo y Ariz, paiIulo.
16."de 1919
-------
D. Ic* Ascaso '1 Mln&ote, palullo.
• I"dipe Toral y Oa ela, paisan~. '
• J~ To·res·P,rdo y Asas, p'luno. - I
• ~nud O.uela y López de O.lale, paisano.
• R"fael M4,tinu: y hhevanlJ, p;,iS<Jno.
M¡uiano Ba roso y del Olmo, ~old.al1o del escuadrón tropa '1-
A~.Jl'mi .. de c.b.lJ.:rIJ.
• Antonio Pé ez y Sob:., pais~no.
• Ricardo Uhagón y de Ccballos, cabo del re¡imiento HÚ3a- ,
res de d.: 1.. Princesa. • '1
• fern'I'do Diez Duj4t des AlIimu, paisano.
• Manuel Muudct y Pereda, p~isano. .
• Venancio Bozal y Ruiz, p"\s.no. -
• Fernando fernildez de Córdoba y Alvárez de las Asturias IIBoh' ,rques, paisano.
• loSé Ch.murro y Onda, pai<ano. !
• Emilio Vd.-Hidalgr, y Oard.., paisano.
• J 'aquln Barrotta y Pardo, p.isano.
# Ric..,do Panero y Buc~t ... paisano_
• Ouillenno Vbqutz y Mini, paisa:lo.
• Clemente Ma I.os y Ramlrez, paisano.
• frne~tino fcruálldez y Bastida. paisano.
• Pederic J O,r6n y Rodrígul"z, palsa"o. .
• Joaquln dc Sotto y de M mies, paisano. 1
• fra·1:isco fmiquez y Botella, paisano- -
• Mip~1 Ru,z e IsaaC, lold4do del re¡ímiento Inlanterta la I
Reina.
• Manuel de Solte y de Montes, paisano.
• Angel frejo y Colado, paisan•.
• Carlos B .Imur{ y Dlaz, paisano.
• Mieuel Ctbancllu y Torres, paisano.
• Jo,~ fern'ndcz Pin, paisano.
• E:1uardo ')enu lario, lO.dado del re¡imiento Lanceros de
farl1csio.
• José H~ct lr y Vbquez, pahlno.
• Manud Bellido Verl1cj', paisano
• c.rlos Alva el de To:eJo y Mencos, paisano.
• Jo~é Ap.tri io '1 Ouisasol¡, paiSAno.
• Emilio DJ,:spujo: y Pou, sold.do del re¡ímiento Inhnterla
de p..lma.
• Enl iqu~ B.mié y Lomba. p~isano.
• En,lque C~lvo y c..UazQ, paisano.
• José Mcnélldel y M.raniu pai<¡ano.
• C~r L6pez de Letona '1 M:Jntojo, IOldado del regimiento
Hú~are' de Pavla.
» Anlolfll ferui Id. z , Barredo, paluno.
Macrinfl Sanlol y Hernando, I.>ldlldo dd reilmlento Infan-
tal. S.n M<irci.l.
• CrillÓb.1 Pcita y M.rtelo, paisano. .
Ram6n de Ciria y O.rcla, IOld&C:o dd rc¡lmleoto H6..ret
de PavlJ.
• Pablo Olaz Oaftobclti', pallano. -
• Antolfll Pcrn''Jdez de Hcrellia y Zayas, paiuno.
o Ju"" Abrcu Pern'ndcz, soldado del •.• utablccimiento de
Remonta.
o Anael Sinchez del A¡zulla '1 Meneol, I"ldado del rqimlento
Cazadoru Castillejol.
• Carlos fernAndez de la Puente y SolÓruoo, paluno.
• EduardoCuricl y Palazuelos, pUDO.
ACADOOA DE ARTILLER(A
D. Vicente lIin" Compaily, paiuno.
• Pelíe Alau Oómrz-Acebo, paisano.
• Aguslin Muriedu Martl, pali&IJo. .
• José f.Itebaa PaJno, p.isano.
• }:randIcD jfticr fina y CoU, artilta-o del octavo rqimiCD-
to H¡ero.
• Antonio Pérn y r.-artlncz de Victoria, paisano. .
• Pernando Verjtara Hidallto, p~:l&Do. -
• Juan Joftr Luque, paisano.
o Aoton'o 8c1liA Sancho, paisano.
• E'''ique DominiO Rotich, paisano.
• Joaquln Enrile_y Oonz~lcz A¡uü.r, paisano.
» O qorio del Campo Mcndoza, ¡muno.
• RamÓD Ouda-Sala , Oonzilcz-Rquaal, paiaDo.
• Antonin Rodrf¡uez 06mez, palsue.
• Pedro Salvador EJizondo, paiuno.
• Pablo Salvador Rodrfpez, plÍllDo.
• J_ Bond Har6. padaao.
• l.uis Martl Tnajillo. palADo.
• Perada ele UrtOIa Pcrú.c*a, paiIao.
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D.J~Jim~ezMiraUcs, paisano.
o 04quln Comba "i&ücnz., paisano.
• An¡d Santi 'ro Morcu, pait..no.
• Jtlllé lIe Juan fillol, paisano.
• Carlol ¡}é u-Herce y Oonúlcz, artillc:ro del primer rc¡i-
miento de m'lntaña.
• Mario Hc:vi¡ labrad". paislno.
o Juan Conde Milrtfnez, c..bo del re¡imiento Infantcrfa
B¡i1~n.
• Luis Suvedra Núñez, paisano.
• Ju:io fe'ni'lda Adame, pJi!iano.
o Fernando Rodríguez Almddl, paisano.
• Francisco Vi~quez Pcrc:irl, pais"no.
• Manuel TejeJor y feminda del P..zo, paisano.
• Jesú, Samper Lapiquc, paisaIlo.
• Mariano "''.ra y Ma t1nez \le Victoria, paisano.
• R.facl Alberola He<rera, paisano.
• F~;il( P~·ez-faj ..rdo Pcidr6, pabano.
• Enrique Suárcz de Oela Aguil.tr, paisano.
• josé Cañedo y Oonúlcl-L' IIgoría, pais.no.
• Jolé Oil de Le6n y fntr.mba'ill(u.s, p~ihJ1o.
• Jo~é f.1e6 y Oa'cfa-Qutiérrel paisano.
• Milo(ud Oonzálcz-CJstcjOn y ChacÓ-I, paisano.
• Luis Oil.Delgado y Aire1a, p'ili~ano.
o Enrique O ..to Herrero, saniU'¡o bngada de tropas.
• Ram6n Nido Ma'oto, pai~no.
• flor Caracud y RuiZ-Cancla, p.isano.
• Adriin fcrtándcz N.dalm.y, paisano.
• Jesús Pardo Campos, paislno.
• 1Jedro Sinchcz Pintl1a, paisano.
o Jo~ Cuela Pé'cz, paisano.
• Fernando Oómcz Urib.rri, pais.no.
• Fernando Morenes CMrbajal, p.isano.
• Tomb de Prada Cantalapie¡lIa, paisano.
• Prancisco Javirr Echanove y OUlmin, artillero del 12.· re-
¡¡miento li¡[ero. -
• JOlé Ramlrez Oodo!, paisano.
• Elov de la Pi~. Bedoya, paisano.
• Javier Oonzález-Moro y Cervi¡ón, paisano.
• jesús U:cda y de la Plaza, paisano.
• ulixto "rroyo Melino, p.isa -o.
• Miluel Ordul'a L6ptz, pa1uno. .
• MlInuel de la Fuente Culel¡Ó, loldado del regimiento Lan-
cerns de SaICulltO.
• Jesús Vbquez V_Ienda, paisano.
• Antoflio Andl h y Ruíz del Al bol, palsa..o.
• fernando Oondlez-Valerio y AII'lrIC1, patllno,
t Jo~ de Zarlioz4 y fac:ribi de Romanl, p..luno.
• Julio Oandlcz-Regurnn SuAru, paisano -
• Manuel Pcciaa Oondlrz de SUIO, paluno.
• Martín lflbo Nllv"l<:ub, paIsano.
• R.I.el U"Ie. P~rez, paisano_
• Joa'tuln Oareía Soria, unibrio de la Brir¡da de Sanidad
MlIllar. -
• "Salvador RJpoU Morell, artillero rqtmicnto artlllcrt.
pcsada.
• Antonio Blanco Oarda, paiuno.
• Juan A.torKa y Astor.:., p.isano.
• }Jcdro Regal.do S.nz, pail.no.
• Pernando Calleja Rivero, paisano.
• Fernando Campuuno y PASCUAl del Povíl, p.isano.
• J~ Oarda Oonúlu, soldado rqimicllto lnlanterfa Mar-
cia.
• An¡el Uinú Herrero, paisano.
·f* Caltro Columbi~, paisano.
• o.qdln Moreno Campaña, paisaDo.
• csú, de la Presilla Bergi~, ~¡'aao,
·~* fernjndrz Morales, palSaDO.
• o~ Mano Echcvarrfa, paisano.
• eJro ~nz Cubcyro, p.isano.
• Gabriel Pardo de Alfil y AntÓn, paiJaDQ.
• Pemando Tusa'a Buiza, paisano.
• Manuel Blanco T.boad., paisaDO.
• Antonio Corntjer Ouimowidl. paisaDo.
• Eduardo Ozores Anaiz, paisaDO.
• Jacobo Sanjurjo 51.. MillAn, plillDo.
• Ctsirte M.rtin AlOMO, paisano.
• &nato OollÚ1cz _RflUrrín Su6rez, paisano.
• PnDdKo Medina LaJueDte, paisano.
•~ Ruiz, paiuao.
• '~cIa Nava. paÍlUO.
o Araiio Ooadla de .. V.... pálIDo.
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D. JoK Junqun-a Quintla, maquinista de la ArmadI, apoeta-
dero ferro\.
• Carlol Diaz de Azc:aya Miravcte, paiIaao.
• Mar«lino Ofaz StRcbel, plillno.
• Aureo Ptr()t~ Martfnez, paisauo.
• R -mó" de Prado Mua, paiuno.
• Luis Rodrfauu Chapado, p.ilaDO.
• José Maltos Castro, paisano.
• Angel Prieto Sancho, p.is'l\o.
• Angd Me jón Carruco, paisano.
• Prallcisco Romero Uglldezubiaur, paisano.
• Manuel Rod. fiUez Carmona, paillno.
• Angel de la Iglesia J Morales de SeDen, paiJaJlo.
• I!duardo And,és Oardl, paisano.
• R~fael de las Uanderu Putyo, plisano.
• Mateo MoreU Ponl, altülero de la Conwadanáa de Arti-
Ueria de Mallora.
• Antonio Zaforteza Villalonr-, pa!uDo.
• Rafael Alvara lei\o, paisano.
- • José Maria Bans Ochoa, paillno.
• Juan Rod,frun Bond, paisano.
• Luis Sancho Zalduondo, paisono.
• Jorge Ozor~ M.rquina, paisano.
• José Molina Mo:il1a,paiuno.
• Eusebio Alvarez·Mlranda Alunsolo, paisano.
• Serlio del frcsno Vcrdejl', paisano.
• Jesú~ Mendiúbal Cortizar, paisano.
• l"ranci.co Rosstlló Per;ca., paiuno.
• Pernando Med'fla Btlljumea, paisano.
• Enrique Marqu~ M~rI", p:.isano.
• Manuel Hermos. Outi*:r n, paisano.
• Pernando Ponte Condr, paisano. -
• Manuel Outi*:rrez de'Tobar Be.uete, paisano.
ACAUEMIA Dr: INOENIEROS
D. Luis Botana Alvarez, paisano.
, JoK BrulCS 'Da"¡~, palS.no.
• Malluel Mnfa ROlelano, paisano.
• JOK Rivtra Zapata, paisano.
• Pucuallatorre TirrCia, poisano. •
• Vicente Padílla Pun6ndez U(rutÍl, paisano.
• Ramón Martorc11 Otlel, p.illno.
• Tomu eaatrillón PrA, paiuno.
• JOt~ ~ercnluff Botija, paluno.
t Antonio Lombe. Pillarlo., pai..uo.
.. Pelipe Oarda M:.urlilo , Campuzano, pal..no.
o An¡el PIICUII SIM, pllaano.
• enrique del t -..tillo Br.vo, pallano.
• Julio DudO ulldald., paluno.
• Pedro LóPCl Paredes, plisano.
• I!nrique Ibarreta Uor~nl, p.lsano.
:# AlfonlO Olrda LturcJ, plisano.
:# Luis al&rlOl Lóprz, paisano,
• Ramón Oarda de la Barrera, paisano.
• JOK Ricart Cario" palpano.
• Antonio Jlm~nfZ de BIU, I,>alsano.
• JOK Men~ez Alvarel, p.....no.
• Cípriano Rodrlguez DI.z, p~lsaao.
I José Sorillue:c e fra'torza, p¡¡iuno.
• Antonio 5tnchtz LÓpcz, pai..no.
• Alfredo Malibr1n dacas••, paisano.
• Alfonso Orlí Mrl*:ndez·Vald~,paisano.
• Santiago Cid Moreno, paisano.
• Ramón Sánchez-Tcmblrque Pudü1u, soldado Artil1erfa.
• Jesé N.arfn Echeval'lía, paisano,
• Lui, Jimf:nez Mui\oz, paisano.
• Jaime Oalda Laule l , soldado laceaierol.
• l"edcrico Norcda Ecbevarrfa, paisuIo.
_Miguel Cadena lraizoz, paillllO.
• fnnd!lco Torres Fcrnintlu, paluDo.
• Luis ViU., Molin., p~Íllno.
• Enrique OOffÚlu a..rrido, paisano.
• Manurl A!onso Alhr,gntc, paisuo.
, Jllan Montero Di_z, pai-ano.
• Vice"te Martc"clI Otzrt, pai~ano.
• R:.m6n fontana Estev.n, p.isano.
• Ellrique Uccd" Oa-eón, paisano.
• R¡facl Lópcz Tienllal p,Is.J::O.
• And.& Pirarc:h Roiz, paiuro.
• Autonio AIO¡;SO Nict~, pcisano.
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D. Roedio Buga.10 Orozco, paisano.
• Sctiiutiú C&talin CUlchJo, paisano.
• Manud Adell Ouill~, paisano.
• Mar.uel Balbc;a Arkinl, plÍllDo.
• Ezequiel RonW1 Outimez, paisano.
, ROKclio Sanmamed Berdr(JC%, paisano.
• J~ Roblts y Nt'iñez Arenas, paisaao.
• Salndor Oómez Bonillón, paisano.
• ~ a'cdino Alvncz DelaUe, paisano.
• Jr I~ "uvet Lóprz-Altamirano, paisano.
• J* Herrtiz llo.f:ns, paisano.
• Juan Becerril Pcigncux, paÍWlo, condicional por CItar pea-
- diente de observación.
• Jo~ Dfaz RodrfiU~Z, paisano.
• Pedro Bd'ón Ruiz. paisano.
• Juan RamÓn Barón, paisano.
• JoK Sancos Uopis, paisAno.
• Luís Ciarin Muftoz, paluno.
I JoK Calltro Columl>~, paisano.
• MillUcl Jim~u Ruiz, paisano.
• Pedro Serra Poch, soldado de Infanttrfa.
• Javier S~enz de He.edia y de ManzanOl, paisano.
• JOK Ncgrón Curva" paisano.
• Antonio Bonilla Acuña, paisano.
• Manuel frias Oilolmo, paisano.
t Tomis Valiente Ouda, paisano.
'. PrandHO Domlngucz Hualde, paitan(
J Emilio Cuñat Rdg, paisano.
J Pederico Pi", Monzón, paisano.
• Lui, Corsini ~.sa, paisano.
• R món Ayuso Busquct, paiuno.
• Jacinto Dndrr~~. Brllv~, paisano.
• l"lorencio Becernl Pei¡neux, paisano.
• Enrique Oarda Vallejo, paisano.
. ACADEMIA DE INTENDENCIA MIUTAR
D. Wenceslao Pem~ndtz Rojas Pueyo, pliNno.
• Julio Campillo Jim*:ncz, paisano. .
• JIIS*: Medina López, paisano.
• }7lorer.cio Alnar fernilldu, paiaaao.
• Manuel Piqucr laudo, palaano.
, Luis Mulloz Muñoz, paIsano.
• N¡rcilO Campos Turmo, paisano.
J P~l\x Ouda Puer:tel, paiSllno.
• Pr~ncllco PAlaJó ReClm1n, 1',llIno.
• Manutl Sevilla S'nchez Pantoja, pUlano.
• Prancisco Marln*: Verdu¡o, paluno.
• C&ar de la Pella Marazuel., paisano.
• JOK lborra P~rez de Samó, paisano.
• Aurell.no PlreJo Oarda, IOldAdo del reKimlento Infante-
ría Saboya, 6. .
• Enrique O.llda Varel., paitano.
• Lore.•lo Serra Siquier, paiuno.
• Cayetano Ruiz Cuadros, pa¡safto.
• Juan Sanz Henl, paisano.
• Antonio Jlm*:nel de Anta, paisano.
• Cecilio Mal tfn HidalKo, pala.no. -
• Jos*: Ma,Un 8lizqucz, paisano.
• "Nitolb Manfnez Sjncnez Albornoz, paisano.
• Jos~ Argil*:i Pernindez, plllano.
• Alfredo AfJlador Ofal, paisano.
• Luis Ruiz Hernindez. paisano.
• Eusebio Orúa font, piiSdnl'.
• Maliano Sán(hez-Alb(.rnoz Mcnduii\a, paisano.
• Angtl Santori Alah't, paisano.
• Irnacio Rayo Uria, pai~ano.
• fmiqul Rodll¡ucz Outiérrtz, paisano.
Rtlad6n 114m. 2-
ACADEMIA DI!1NfANtERlA
D. Carlos Toum~ Pbu Seoaoe, paisano.
• Jo~ Arija Valtnzu' la. paisano.
• Mariano Aguilar O"barda, paÍllno.
• Antonio Muoto Oonz:\lcz, paisano.
• Oonzalo Cruz B rceb.." pals..no.
• Modcsto MUluzábal Alllaz, p..isano.
• Jaime Pui¡ Guardiola. paisano.
• Antonio Villar Gil de Albornoz, paisano.
16c1e.... I'•• D. o. ... 158
I Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por doflaOamiana ArmencUriz y Leandro, domiciliada en Avila,ulle del Carmen núm. 2, viuda del capitán de In-
fanterra O. Valeriano Piera Parra. en súplica de
que a sus tújos o. To. y o. Ovidio Piera Armen-
diríz se les concedan los beneficios que la legislación
vigente otorga para el ingreso y permanencia en la.
Academ.ías militares, como hul!rfanos de militar muerto
de resultas de ~nfermedad adq<lirida 'en campafta, ~I
Rey (q. D. g.), o!do ~I parecer del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ~mitido en %6 de junio
último, se ha servido desestimar la petici6n de la
recurrente, con arreglo a lo que preceptúa el ar-
ticulo 7. 11 del real decreto de 4 de octubre de 190 S
(C. L. núm. 200), en relación con la real orden
circular de 9 de marro de 1918 (C. L. núm. 77).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deNs efectOs. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 14 de julio de 191:9.
D. Justo Sanju<lo Jimálu Pela, paluao.
• l.ui' Ollet fajardo, paisano.
• Argimiro lmaz t.chevarn. paisano.
" Juan Rlliz de la PUclltt paisano.
a Enriquc LetamL ndía Mou, e, p.isano.
a Eduardo Otero Le..¡uas, paisano.
lt DominiO Torres MUie za, paisano.
a Prancisco Hutlíi' 06mcz, paisano.
a A¡ustio Huelln 06mez, paluno.
lt Enrique Oarcía Ar¡Qclles Stncbcz, paisano, pendiente de
observación.
• C".lIrlos Oarda-Junco Alonso, paisano.
a Juan Mondtjar Gil de P,ueja, paisano.
" l"raneuco Rilma Cabo, ~IO.
ACADEMIA DE CABALLERlA
D. Abert.no Oonzálcz y Fernándcz-Muñíz, paisano.
.. Alfonso Calvo Jíméllcz, paisano. '
ACADEMIA DE ARTILLERJA·
D. Oregorio Vizquez Ooldaru, paisano.
• Manuel Martlncz Ord6.iez de B"rraicua, paisano.
a Marccliuo de fruto, Oraci.., paisano.
lt Enrique Oliveda Medrana, paísao.
• Fernando fOhUn Cadano. paisano.
lt Ant(,nio Piramo Rolcün, soldado dd reKimiento Infante-
rfa Bu.gos. •
" Alfonso Prendes Estrada. paisano, no apto en gimnasia.
S.uttuoo
Senor Capit4n general de la sl!ptima región.





ACADEMIA DE INTENDENCIA MIlfTAA
Rtlacl6n númtro 3.
D. Enrique Nava Onici, paisano.
Se6or.·••
C!rcuÚlT. Excmo. Sr. ~ Para proveer, con arreglo·
a lo que preceptúa el real decreto de LO de junio
de '9" (C. L. núm. 109), tres plaza. de teniente
ayudante de profesor, en comisión. en la Academia
de Infanterra, que han de desempeftar las clases crae-
se expresan en el estado que a continuación le In-
serta, el Re.r (q. o. ¡.) ha tenido • bien disponer
se celebre el correspondiente concurso. Lo. CJue de-
seen tomar parte en ~l deben promover 'UI Jn.tanria.
en el tl!rmino de un mes, a partir de la fecha de la
pubUclción de esta real orden, acompaftadas de la,
copias Inte¡ra. de 1.. hoja. de tervlciol y hechol '1
demb documento. justIflcativol de 'u aptitud, 1..
que .er'n remitid.. d~mente • cite Mlnl.terlc
por los primeros jefel de lo. Cuerpo. o <lepen,
dendas, comO previene la real orden circular de , 2
de mirza de '913 (D. O. nl1m ..· 59); cons.l¡nlndO
lo. que se hallen sirviendo en Baleare., Canaria.
y Africa si tienen cumplido el tiempo de obUgatort•
. permanencil en estos territorios.
De real orden lo clI¡o a V. E. para su conoclmient~
. y demú efeetot. Oios guarde a V. E. muchos do&.
Madrid 14 de julío de 19119.
ACADEMIA DE ARTIllERIA
ACADEMIA DE INPANl1!RIA
D. Jo.guln Albalate bf'lente; cabo de la comlndancia de
CarlbinCIOI de Odiz.
• Ju~n MUrllZ Izquierdo, .niento del reilmiento Infanlerla
Tetu'n,45
a Jaime P.I'u fl.:ueroll, ur¡ento del cuarto re¡lmlento la·
padorea Minadores.
.
D. Juan Pdcfró Lacau, wgento del anta rqimlento Artille-
rfaptuda.
Madrid 15 de julio de 191~.-SaDtiaao.
1 .
D. Angel Ramlrcz Sal.verrl, paisano.
a Ricardo Miranda Mlrtfn. p.iyno.
• julio Cailiures N'lVafra, paisano.
» JOI~ forlDolO de Cutro, plhano.
J.- de teniente ea ea-
mQión. • • • • • • • • • • •. Saplellc:ia de idioma aleDl'n. •
SI' d - aJoeO¡ntlla leIlenl militlr.-Oeognfla de Marrueco!l.-Georrana militar
2 - de idem ea id . ••• • uPI eGCIad e. 1:.. J :a. de E!lpaiM. - Historia militar. - Qulmh:a. - P61YOfll J cxplosiyoe.-
. c asea C:l. auo.... Geometrfa desc:riptin.-Pllnos acotados, Topognn. , fortificación.
3'- de ldem eIl id .••.•ISuplencia de idioml frum. . •
lIadrid 14 de jlllio de 191CJ. SA.N'n4oo
© Ministerio de Defensa
El Jdlt de .. lecd6lI,
M/lUtJ V/~~




de la 8ubIecrdarfa y 8ewones de este MJnlIterIo
y de la Dependencia. cealralea.
SICC161 •• ~1DtUII
CONCURSOS
Circular. Dcbiendo cublÍrsc por o~ición dO' plazas de
mú ico de tcre· ra, eo responl1i.: .. tcs a el;,rillde y fliscomo,
que se hallan vacafJt~ ea el regimiento de Infanttlfa Borb6n
número 17, cuya piaDa mayor reside en Mi'ara, de ordca del
Excmo. SC'OI Millbtro de la Guerra se anuocill el oportuno
co"curso, que le VClificará c:I dla 20 del pr6ximo mes de ~os­
to, .J que podrin e ,ncurrir 101 individuos de la cinc militar
y civil que lo deseen y rt.unan 1;,1 condiciones y circunltlm-
ciu pftsonales cxi&i~1 en las dispo.icioRn viientcs.
us solicitLl(JeI tiC dirigirán al jd\" del expresado Cuerpo
I terminando IU ad,OIMOn el dla 31 del mes i1clwd. Madrid 14
de julio de 1919.
El Jde dI la SKd6..
M¡~ ViñI.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una 'plaza de
músico dc t· rc.n, correspondit"nte a trombón en d6, que se
hall~ vacante en el regimie lo de l'lla· ttrla Casli11a núm. 16
cuya plana mayor reside ell Bad.• joz, de orden del Excmo. Se~
i\or Ministro de la üuerra 9C anuncia el oportu'lo concurso,
que le verificará ti dlll 4!O del próximo mes de a¡osto, al que
. podrán concurrir 101 individuos de la clasc militar y civil que
lo desecn y rtunlln las eondiciOlles 'J circun,tanciu pe lona-
lcs exi¡id '1 en la, disposlcionn vigentes.
Lal solicitudes 1" d.ri&i'án al j•.fe del expresado cuerpo,
termlzando IU admisi6n el dla 31 del mcs actual. Madrid 14
de Julio de 1\119.
C/rcular. Debiendo cubrlrlle por opnalción una plaza de
ma.leo de trrcera, corrcspondlcl te • caJa, que se hall. vaCilO-
te en el leKimlento de Inf..nlerla Ca~tilla 116m. 16, cuya.p~a
mayor rurdc en B~d~ll)z, de orden del Excmo. Seftor Minis-
tro de la Guerra te anuncia el oportuno concurlo, que le ve-
rl.flcad el di t 20 drl pr6xlmo mel de alolto, al que podrin
concurrir 101 Individuos de la cla.e militar y CIvil que lo de-
seen y !'tunan l•• condlclonu y drcunltandu personales exi·
lida CII lu disposiciones vilrentcs. .
Lal solicitudes .e dlrlalrln al Jde del expresado cuerpo
terminando tu admill6n el di. 31 del nicsaetual. Madrid I~
de Julio de 1010.
© Ministerio de Defensa
Clf'tIl1ar. Debiendo cubrir por opodd6ft un. plaza de
m_o de l.· COl'fepondit-nte a trombóft. qtte le baila YllCIft-
te en el rqimiento de Infantftfa Pavfa n6m. 4d, cuya plana
maJor reside en San Roquet de .rden del Excmo. Sr. Minis-
tro de I~ Guerra se .nunCla el oportuno concurso, que se
verificad el ~fa 20. de! próximo mes de a¡'?Ito, al que po-
drin concurrir 101 lDdlVlduOl de la elase militar y ciVIl que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persolLlles
ni2idu en las disposiciones vi¡entes.
1.011 SOlicitudes se dirigirtn al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dJa 31 del mes ICtwL Madrid 14
de julio de 1919.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
músicO' de 3.· correspondielltcs • saxof6n-tenor si b Y da-o
rinele " b, 41ue le hall ~n vacantes en d regimiento de Infan-
terla Extr.madura núm. 15, cuya plana mayor reside en Mi-
la¡p, de orden del Excmo. Sr. Mini.tro de la Guerra se anun-
cía el oportuno concurso, que se verificart el dla 20 del pr6-
ximo mes de ¡¡osto, al que podrin concurrir los individuos
de la clase miiar y civil que lo dClCen y reunan las condi-
~ones ~ circunstancias pcrsonales exigidas en las dilposi-
clones vIgentes. .
Las IOlkitudes se dirigirán al jde del expreudo cuerpo,
terminando su admisiÓn el dla 31 del mes actual. Madrid H




CODSeJO SurellD di GIma , lIIrIU
RETIRUS
Ciuu!II'. Exano. Sr.: Por la Presidencia de este-
Alto Cuerpo y con techa de hoy, se dice a la Direc·
ción General de la, Deuda y Clase. Pasival lo que
ligue:
«En virtud de 181 facult__ conferida. a elte
Consejo Supremo por ley de r3 ~e enero de 19°4,
ha acordado cladficar en la lituación de! retirado,
con derecho al haber menlual que a cada uno se le•
•e!'al.. a 101 jefes, O(jcllllet e individuoI de tropa
que 'fjguran en la Ilguiente relación, que da principio
con el archivero legundo de· o.flcinal Militare. dOn
Augulto Dou6 Alba y temúna con el guardia civil, 11-
ceneJado, Ramón Veluco Zudalre .•
Lo que de orden del Exano. Seftor Preddent«l
comunico a V. E. p.r. IU conocimiento y efedolf
DiOl guarde a V. E. muchol aftos., Madrid 10 do
juUo de '1919. •
!I 0nenI1tcfttuto,





















s~ 31 dicbre •••
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...... I .. IIDI.
.u-. ....."pleoa
1 in ... " ,C t ' o. , le. rol ti
. .. "1 " •Ff'CIba PUNTOIe••- d.ben ••,..., l. de ,.lldlllola d. 10l11l"~0I
• perelWrlo ., ••lepCl118lPOr l1oacl. el..all oollru
• OIlBIL.'
• RamÓn HernAndel Coca •.•• ¡Otro.. •.• . ..•••••IIdeaD ..........
• Jo~~ o..lllll Rublo ¡<:apitAn E. R.••••• laJaDterla .•..••
• ~Illio de Vera Gonal.1ea•••.•• Veterinario mayor. VetaiJwiallil.
D. Augusto 80u6 Alba .•••••.. \Archivero 2.· •... ,\OfidDu Mil. ~ .• 191911Madrid •.•••••. IPac-delaDlr~~nrj~::.I;"iV~.~~T¡el\eDderecho a revi,tar de oftdo.
191~'ldem •..•••••• lldem •.••••••.•••.
1919~dljOZ•••••••• Bld.jol •••••••••.191~IVUlI¡biU•••.••• Pac··de laDirecci
De
ISdD'"
. eral. de la u a
y Ollea Pasins •
19' liante ; IAlicaDte .
lpal '· de laDirección1917 Ml4Irid ........ I,al. de la Deudayauea Paaivu.
191 uernJcl •••••• ViscIya.4I4I4I4I4I4I4I.4I4I
191 AlicaDte •.••••• AlicaDte .••••••••
191 BarceloDa •••• ; ParceloDa ••••••••.
.'IC¡ oírIDc •••.••• Huetea •••••••••••
191 Mllaea ..••.••• NAlala •.•••••••.
". r.l0&a ••.•••. lar.IO .
191 JUln de Aa·
D.lrarache••.• !;evilla•.•••••••.•.
191 Madrid ........ PII.a delaDirecclóI1
Iral de la Deud.
y Oa.es Pasivas.
JOK Pndl) fUlelro 'Iotro id .••.•••••.• Idem .••..•.••! 311 o~ 1 mino. • 191~~OSpeito ..•.••• Lugo ••••••••••••.
kaeqlllel Requejo Pacbeco .•••. Otro id .••••.•.••. Idem.......... 31 o 1 abril •••• 191 V.leDci•..••••• ValeDcla ••••••••••
JUln R, drlt(uel S.ntialO Otro ~d Id~.......... 311 o 1 ..1:rO 191 all.dolid V.lladolid .
Jo~ Koe. Rodllguea IOtrold Idem.......... 38 o I.bnl. 191 ILeóD ••.••••.•. LeóD ••••.•••••••.
Pablo ROIIs Siuchn ••. ••••.. Carabinero Id carabineros"'1 31 o~ 1 mayo.... 191 ViCO ••••••.•• Pontevedra ~ .••••Aodr~1 S.tI'chel Garcla •..••. , Guardia dyi} id GuardiaOril... 38 02 1 idem •... 191 ..tI.Ca •..••••. MAI.p .••••••••••.
Marcel.ino ~gura Martlnea .•.. , Otro ~d Idellll.......... 3' o 1 ~dem •. •• 1919 :And~iar .60 .
ltctodlo ~nchelAlo!!so .•••... Otro Id •.••.•••••. Idem.......... 3' 02 1 Jumo .••• 19191I
TorrlJo........ ol.edo.•..••••.••.
RaDión Velalco Zudaue •• •. . Otro Id •.•.••••.•• Idem.......... 31 o 1 mano,.. 191", AvlJ~s •.•...••• Ovledo •..••••••••.
------------------------_-.:._--.;.------,.;;..---- !- -:.:." ------
--------1 I n-I -1I-1- -1--1I I " _.
•
• Alejandro Fentau Grande ••.. Oftdall.·•.••••••• OtlciDaa Mil ••••
Joaquln Jl'ernúdea Garda Mo- Sa t He:.. ArtiUerfa'
reoo •••••••••••••• ~ • . . • • J'leD o ••••• I ••••••
Santi.go Alcalde MartIDez. •.••• f"arabiDero He:.·•••• CarabiDeros •••
VIcente Comp.i'1 SirvcDt' .••..•• Olro Id ••••.•••••• Idem ••••••••.•
~a6 CardOlla Blasco ••••••..••• u".rdia dvU Id .••• GurdiaQril •.uan ~lIilo Orl1l.••••••••.••.• Carabinero Id. ••••. CarabiDenJ8 ••.o~ 111•• 5jncbel Guardia ciril Id GurdiaOril ..uis Navarro LacAmara. •...••.. Otro id ••••••••••. Idem ••••••••.•
AAtolÚo Orte¡a SADcbel..••••• Otro id ••••••••••• ldem ••.••.••••















MAdrid 10 de julio de 1919.-P, O. -El GeDeral Secretario, C4ISG EnTile.
MADRID.-TALLUU DEL DEPO&l'I'O DE LA GuoU 1
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